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Grandioso éxito de ios aplaudidos 
Exito de la notable bailarina EBopita C eppasno
célebre «Macarrona
H e p m a n o s  B a u t i a t á  que representarán el entremés «A rey muerto, rey puesto.»
— — En [\a. función de esta noche, la notable «Lolita Bautista» imitará á la 
— —  Magníficas Películas
a n t e a n o e l i e
Velada en  e!
E m p ieza  e l  meto
Desde mucho antes dé la hora sefíalada, se 
*.jcontraban atestados los amplios salones del 
Circulo Republicano por gran numero de repu­
blicanos y socialistas,ansiosos de oír los mscur* 
«08 que debíanse pronunciar, como coraplemem 
to al banquete celebrado el día anterior, y en 
el oue no se pudieron efectuar aquéllos, en 
atención á la afisehcta' de los Ilustres t^übllca- 
nos don Juan Sol y Ortega y don Rosendo
^ ^ ^ 8  nueve y- media dé la noche llegaron 
dichos seftores, siendo saludada su presencia 
oor ioíWldables aplausos y vivas, tributados 
al Inshiie diputado por Málaga y al Incansable 
palSide la unión de tos republlciarios.
^ ‘ ñsoafs^prosidéiiéial
Seenldamenteqcupó la presidencia el seftor 
rt y Ortega, sentándose á su derecha el preSol y
Vez mayor, gradas á la abnegación y el desin­
terés de todos los republicanos.
(Grandes y prolongados aplausos premiaron 
él elocuente discurso del orador).
E l aeftor Gdmez Cbftix 
Una grandiosa y prolongada ovación resue­
na en el local al levantarse á hacer uso de la 
palabra, hti^stro querido amigo ti señor Gó­
mez Chalxr /
Comienza dando las gracias á la Juventud
taran su conducta, ino subsistiría un régimen 
caduco y completamente opuesto al Gobierno 
del pueblo por eí pueblo.
(Ruidosos aplausos.)
E l señ o r M nre ia iió  ELoreno
No tenia e! propósito de hablaros esta no­
che después de tanto y tan bueno como aquí 
acabals de oír; sólo quería aprender y no evi­
denciar mi oscuro espíritu y mi tosca palabra.
Creo que no la he pedido, pero como mi Ilus­
tre maestro señor Sol ha creído lo contrario, 
voy á ello, sacrificando vuestra comodidad y la 
mía.
Y á fe que soy el gato de Ta suerte, pues un 
ciudadano me dló el exordio recomendándome 
brevedad, se lo agradezco; y una culta y noble 
señora ha dicho y comprobado, en f¿evor de la 
sustitución délos consumos más de la mitad de 
lo que hdbiara expresado yo, con lo que va é 
ganar en paciencia quien me alvlrtló y en co­
modidad quien os habla.
Si eáto es continuar del banquete de ayer y 
es, por tanto, homenaje á los representantes 
que cesaron y á losrepresentantes que les susy se ha cumplido principalmente por él ésfuer- ________ _______ __________^________
xo de la conjunción republlcano-spciullsta^ ^fltltuyen, yo no puedo olvidar que se celebró el 
*de ella deplsndé, será una reforma definitiva, lj[i ¿e Febrero, aniversario de aquella Repúbll- 
Incorporada para siempre á la vida de los mu-|ca á la que se unieron los años de. mt Infancia, 
nlclplos españoles^ - ¡ República nlña,de mejillas de rosas y ojos lumi
La supresión de los consumos podrá juzgar-lijosos, hechizo de nuestro espíritu, como una 
se como se quiera, se lograrán más pronto ó] dulce ilusión y bella como una flor que encanta 
menos pronto los fines que con ella se persl-!]| vista y aroniá con su perfume, pero que el 
guen, pero sea por ahora el principio ó el tér-ijmracán revolucionarlo la desgajó dé sü rama, 
mino de una serle de transformaciones en el ja h{2o volar vértinlglnosa y luego lá dejó en el 
-1 «o V nofi o*̂**®" ecoHómíco, siempre resultará para nos-1 guelo dónde quedó mustia y seca, pero pura y
Republicana por el acto que seoelw qyg hemos atendido á una más equitativa congarvando su embriagador perfume.
? f..f  distribución dél impuesto, y que hemos realiza- i |g tenels más alta que lá mesa P
do una obra de libertad, de civilización, de d a  y gmiqué modeliida á i  deleznable arcilla 
progreso, de justicia y de cultura: una obra conservada Intacta,santo recuerdó y aspiración 
común á todos Ips partidos, á todas las agru-) bendita;
paciones sociales y políticas españolas desde \ Murió por las ccmvulslones de un puéblo que
[uella confusión de 
querían federal or
republicano de Málaga á sus representantes 
en las Cortes, en la Diputación provincial y en 
el Ayuntamiento, homenage, exclama, muy 
con exclusión de su personamerecido, . _____  _____ _ _  ̂ ____________
ultraconserVadora á las laqulerdas"no’s'upídrfeñdería,’̂ '̂̂ ^̂^
nlr en los grandes debates extremas., * Ideas de entonceé; unos la rírenovado como diputado por Málaga las glo-i « , _ .------mcao uc huu» la
«Ideóte de la Juventud Republicana, señor 
Prieto Cabello, y  á su Izquierda los señores 
Castells y Armasa. Rodeando á la mesa presi­
dencial. estaban los señores Qómez^Ch^x, 
Murciano Moreno,rez. Qlsbert Santamaría, Pérez Nieto, Gonzá 
lez Luna y Sánchez Alcoba.
Entre la concurrencia figuraba una nutrida 
wt'resentación del sexo femenino, estando pre- 
oéntes, la profesora y alumna» de la escuela 
íScadk  Centró Republicano Federal, que die­
ron una prueba más de su entusiasmo.
Gomo delegado de la autoridad gubernativa, 
asistió el señor González y González.Una vez comenzado el acto, se levantó el 
sfiííor
' E l se ñ a r  P r ie to  C abelle
Da orindplná SU discurso, repitiendo lás ma- 
nltestaclones que h l^  en el banquete, de que
ía velada no sería smo una continuación del
*”*Í^pHca los motivos que obligaron al aplaza­
miento' de ios discursos.  ̂ S i
Declara que carece en absoluto de dotes 
. o r S í ^ o  que en virtud del c a r^  que 
^ocupa, se ve precfsádo á decir algo, siquiera 
sea muy ligeramente, de la labor realizada por
los representantes del puéblo malagueño enlaa 
CortM, la Diputación provincial y el Ayunta­
miento. , X
Dedica grandes elogios á la obra moraliza'
¿oíírQÚVóféctuaron láa minorías republicanas] permitan
de las dos últimas Corporaciones ofreciendo el que todo Mo __  ̂f#%o ilEivetna'nrAftidpn* I niiáñ
rías de la tribuna española, siendo con el solo 
prestigio dé sti nombre una garantía para la 
defensa de loa Interesea de esta provincia; y 
del señor Armasa que ha obtenido en las Cor­
tes éxitos que ya quisieran pqra sí, hombres 
encsnecidos en las luchas dél Parlamento.
Encomia ja labor de los diputados provincia­
les republicanos, á cuyo esfuerzo perseveran­
te se debe que por primera yeX se haya redu­
cido ej contingenté que pesaba como losa de 
piorno sobre Málaga y todos los pueblos de la 
provincia, cuando esa carga había Ido aumen­
tando sin interrupción, de año en año y llegan- 
ido á cifra enorme.
i Bien acreedora á vuestros aplausos es as! 
¡mismo la mayoría republicana dal actual Ayun 
tamlento, en cuyo elogio baste citar el resulta 
do de la cobranza del arbitrio sobre las carnes 
que ha excedido loa cálculos más optimistas
Respecto á mis inolvidables compañeros de 
minoría en el Ayuntamiento que cesó el 31 de 
Diciembre de 1911, sí estimáis, dice, que hubo 
algún acierto en su gestión, á ellos córrespon- 
de por «nteroi nunca á quien sólo fué un mere 
ejecutor dé los acuerdos, de loa anhelos y de 
las Iniciativas de aquella miaoria, y he de 
agregar que todos nos limitamos a! cumpli­
miento del deber que con nuestra elección nos 
Impuso el pueblo obnsclénte y honrado de Mi-
Pero, dicho jo anterior en contestación á las 
manifestaciones hechas por la presidencia, 
per ítame el señor Prieto que le signifique
Pues qué: ¿cabe que loa amigos del señor ginlca, otros pactlsta, otros la querían unitaria 
Osma renieguen de su pasado y olviden que conservadora y otros radical, y á fuerza de 
ellos Iniciaron la supresión de los consumos quererla la mataron. 
con su sistema de desgravaclones parciales? i Muerta la República, aquellos hombres llus 
Nada más análogo á la campaña contra la (fgg de su régimen conservaron el sagrado 
supresión dé los consumos que aquella otra que fuego ¿g sus principios sin transigir jamás, de 
hace tambléi^la pren8a_reaccIondrla contra la modo que á la unidad 6 confusión primera au
situación de Portugal. Todos los días se acu­
mulan nuevas Insidias, todos los días se recurre 
. nuevos procedimientos de difamación y de 
calumnia contra la República de Portugal, y se 
dice que la República de Portugal está al borde 
del abismo cuando cada vez se halla más fhme 
y se alza más respetada y gloriosa allá en un
C I N E  l O C A l »
Hoy estreno de la grandiosa cinta hoy
Primera y segunda parte — •— 1640 metros — Exclusiva del Ideal 
Ademas de esta grandiosa cinta se estrenarán seis magnificas películas
al
cedió la variedad ú oposición honrada y perse 
verante pero infecunda para encaminarnos 
triunfo.
Y muertos aquellos venerables varones em­
pezó á dibujarse la concordia y la armonía y 
fueron coailgándose no sólo los republicanos 
sino los socialistas con nosotros y vinieron los
confín déla península como para enseñar ólaa triunfos electorales á medida que iba crecíen
demás gentes de raza Ibérica el camino que 
han de seguir si quieren redimirse. (Ovación) 
Ahora bien: lo mismo sucede con la supresión 
de ios consumos: Iguales asechanzas de la reac­
ción contra la democracia, y todos los días se 
Inventa algún conflicto de subsistencias ó se 
añade gravedad i  Tos qué ya existían por cau- 
sás extrañas, y hasta se lleva á la cuenta del 
supuesto fracaso de la sustitución el manteni­
miento del préció dél pun, especie qué se des­
gravó, hace ocho años, por un gobierno con­
servador.
Obra de justicia, de libertad y de cultura os 
decía que era ,1a supresión de los
ds tos representantes del pueblo malagueño. 
El obsequio que íesi tributó debe ser, no por 
los trabajos realizados, sino como estímulo 
para los venideros, pues aquéllos se limitaron 
al cumplimiento del deber.
Yo admito el obsequio con ese carácter ao- 
amente: como recompensa anticipada de los 
servicios que he de prestar á Málaga y á la 
causa de la República, desde el cargo que 
ocupo.
He de ser muy breve, pues no está en mi 
ánimo demorar el momento, que tan Impacien­
tes esperamoa, en que hagan uso de la palabra 
loa Ilustres republicanos que nos honran con su 
venida.
Paso á hablar de la mayoría republicano-so- 
cfatlsta, que tan Inmerecidamente me designó 
para presidirla.
Esa mayoría no es más que la prolongación 
de la mlnoifa anterior, como no es otra cosa la 
minoila republicana de la Diputación proviclal. 
Se puede decir que laa dos forman una sola, 
porta Intima relación que guardan entre sí. 
Su condacta obedece únicamente á los anhelos 
de la opinión republicana. Esa ea la verdadera 
fraternidad que existe en el partido republicano 
malagueño: la solarldad. -- 
Nosotros nos hacemos responsables de los 
actos que realieó la anterior minoría, no sola­
mente por lo acertados que fueron, sino por 
la confraternidad, que es la característica de 
nuestro partido y de nuestros ideales.
Aquella minoría tuvo dos grandes virtudes: 
la disciplina y la moralidad. Esta será nuestra 
conducta futura.
Los republicanos podemos obtener f ácilmen­
te el triunfo, por la virtualidad de nuestras 
Ideas. La idea republicana es la idea de la mo 
ralidad, y nosotros venceremos precisamente, 
por la virtualidad de nuestras doctrinas, y 
por otra fuerza mayor aún: nuestra conducta.
La mlnorfa republicana del pasado Ayunta­
miento, al observar una moralidad Intachable, 
puso en práctica un punto Importantísimo del 
programa de nuestro partido.
haber sido hija de una Irreflexión precipitada.
eso no me parece más que un pretex-
«Íín Mí orlmer término, á los dignos presiden-¡ to y que en realidad se treta de algo mucho
ta te lM % e ! íc lo n .to n r tn o r iw .« « o re .O t te 4 „ ^
«M uñoz y Gómez Chalx. . Importante y llamada á trascender de este
* ttebla de lá isbor beneflcjosa p̂ ^̂  ̂ de ^ fenífTa
«pg'deTorAvtijjtamlentos de Málaga y de loa? en la política republicana del resto de España. 
S l o s  de toda la provincia, realizada por la No exaltad jamás á las personas, no encare 
«ilnoría republicana de la Diputación provjhdal, | ced más de lo justo las acciones de los hom 
Sbor oue no ha pasado Inadvertida para nadie [brea, por merecedoras quejas creáis de vues 
V oue sabéis apreciar en su valor los republi- f tro aprecio: personas y acciones son ejí^eras 
?«2Ss S u e  El Popular no la haya hecho y „ada valen ante la perenne virtualidad de las
rííaíter todo lo que merece, sin duda por mo- ideas. (Grandes aplausas) , .  , . .
rftatta delicadeza, pcf formar parte de dicha I No hay tampoco que ponderar el triunfo oh 
i t o S r t a . t S o r d e  « te  P«lMico. «flor ,e„idóeíl««inlclo8el(lla 12 de Nevtembra
V _  [ último porque eseTríunfo lo teníam^^^
*̂ 100*0110 iMálflga espera mucho de la labor | gjempré descontado, ^desde que Málaga se ha
j  , 1.-?  la mavnrin rpnubilcano‘80-1 {dentfflcado coH los Ideales, coH 6l cfedo y los
consumos,
y ahora añado obra también de redención para
el comercio y la Industria de Málaga, como pa-  ̂diluvio y la posterior al diluvio; para los cre- 
ra su proletariado. i yentes se salvó una pareja humana y una pa-
Y si algunas clases no la quieren, si la re- |.gja por cada especie de animales dentro de 
chazan, como Iqs antiguos esclavos que se re- grca: yo no comprendo cómo se compon- 
slstían al ástado de libertad, y preferían la de- drían aquellas parejas en aquella íargá navega- 
n grante condición de siervos, el partido repu- ^idn/ (Risas).
do la corriente de unión y de solidaridad.
(Aplausos).
Ved cómo á la confusión sucede la oposición 
y á lá oposición sucede la armonía, ley bioló­
gica que impone el progreso-á los pueblos más
ó menos lentamente,como el viaje de un punto y encubría además, un mal propósito, 
á otro que se hace según es la compañía, los Al encontrarse con esa ley, tenía_que apo 
viajeros y los ciudadanos en tren mlxto ó en yarla, como lo hizo, aplicándola á 
tren expreso cuidando todos de la seguridad trabajando porque sus defectos resultaran en 
dé los rieles, puentes y túneles ó procurando la práctica dé la menor Intensidad posible, 
que el viaje sea imposible poniendo piedras! Los elementos del partido liberal, aquellos 
á la Via, haciendo saltar y hundirse Id que es que habían dado vida á la ley, que venía, se- 
contlnuadón necesaria, Indispensable del ca- gún manifestaclonea del propio Canalejas, á 
mino, (Muy bien ) | verificar la redenclóni en parte, de ía ciase
! La Historia tiene dos partes la anterior al trabajadora, han sido sus peores y más arte-
que he desempeñado, y en el que ahora ocupo, 
no me gula otra aspiración que la de que, cuan­
do llegue al limite de nil existencia y rinda el 
humano tributo, puedan decir los que me suce­
dan: «Fué un consecuente y convencido repu­
blicano, y sobre todo, un hombre honrado.»
(El auditorio prorrumpe en delirantes vivas 
y aplausos, al terminar su elocuentísima ora­
ción el señor Armasa.)
E l señ o r C aste lls
La concurrencia acoje con grandes aplaúsos 
al señor Castells y este dice:
Señoras; queridos correligionarios y amigos: 
Hace algunos años qué en un libro de viajes 
por España, leí que la mujer malagueña era 
la óhrá perfecta del Creador^ yo al ver á la 
mujer concurrir á estos actos y aún tomar par­
te activa en ellos,despreciando rancios conven­
cionalismos sociales, opino lo que aquel autor 
opinaba, y dirijo mi primer saludo á las valien­
tes mujeres de esta hermosa tierra. Cuando te 
mujer toma parte «<n los sentimientos de liber­
tad y de redención, el pueblo vence y se re­
dime. (Aplausos)
Reciban pues, el señor Armasa, presidente 
de la mayoría municipal repíiblicana y ex-dipu­
tado á Cortes, y el señor Gómez Chatx, ex- 
presldente de la minoría saliente y futuro di­
putado (aplausos) mi cordial felicitación.
Y recibid vosotros todos los honrados mala­
gueños, el saludo no sólo mío, sino de la Asam­
blea municipal de Unión Republicana de Madrid 
que Inmerecidamente presido y que hace tiem­
po quería transmitiros persona! tributo de ad­
miración y felicitación entusiasta.
Abrumado me veo para hablar, despuéa de 
los discursos elocuentes que aquí se han pro- 
inünclado; pefo entiendo que los políticos, co­
mo médicos déla Sociedad, están obligados á 
emitir en todo momento sus opiniones sobre la 
enfermedad de aquélla y el tratamiento que 
merece.
Yo comparo loa mitins y reuniones políticas en 
que por medio de lá brátorla se exponen Ideas, 
á las consultas médicas: cada orador de su
^ •> «  el Pueblo. ell.promulgado _una.ley aeteciuosa ŷ  maia,̂  g, ,g y  cuando se
trate de enfermos graves y crónicos, como 
nnestra pobre España, es deber de todo duda- 
dáno honrado, de todo médico spclal, de toúo
ros enemigos.
El partido republicano de Málaga no ha po­
dido hacer el milagro de no hallar obstáculos, 
ai aplicar un régimen tributarlo completamen­
te nueVo.
Decían los monárquicos: «Iréis á un fracaso.
Y '̂*****^ iiu iii u iii u c lu u y lilcu u oy i i U6 IQ^O
/p i político, emillr cOiistantemente sus oplfdones 
" sobre el diaghóstteo, sobre el pronóstlsó y eó- 
bre el tratamiento que el enfermo necesita.
El diagnóstico del mal que padece España 
debe haberse por los síntomas y es preciso 
examinarlos lo mismo en sus lesiones anatómi­
cas que en sus trastornos fundonales. Sus le­
siones, cual las de un leproso, son apredabies 
á la vista. Ved eitenslones Inmensas de terre­
no sin cultivar porque la propiedad está aca­
parada en manos de los ricos; ved un país cas! 
sin carreteras ni ferrocarriles; con frecuentes 
Inundaciones; con una agricultura arcáics; sin 
higiene urbana ni rural; con escasas relado-bllcano no ha de sentir agravio por ello, pues < Pueabien; así conio Sevilla tiene ahorasu’pues vendrá la suspensión legal del Ayunta-i„ . , « --------»
para todos lucha en la vida publica y á todos ¿uuyio nosotros tuvimos el nuestro hace po-f miento, y quedaréis descalificados ante la opl-‘ una Industria•late en que tantas nlón pública.» Y esto lo lanzaban, sin a c o r d a r - ja .anhela redimir, aun á aquellos mismos que UU" [eos años, aquella noche triste
dall8ta‘* d e ? td S l  ̂  Ayuntarntentej,^^^^^^
MM^no o u k r ie k rá á rs e  los dignos seño-r Se trataba en e[ banquete de ayer y en la 
Sí"oue la Integran, Y muy especialmente del|velada de esta noche, de festejar, no éxitos 
MñOT Armasa,^á cuya íéciltud y privilegiada fpergpnales de nlnguna_̂  eppecle, ®̂  
íntailffencía dedica calurosos elosloa |gb, el predominio definitivo en Málaga del
^"porúUlmo, da lectura á las comunlsadones I partido republicano;
redbldas para el acto del banquete; y qu5 |aolemne. de su mar oredad; elevado de ^  
nmLMmos oor habérlaa consignado en nuestro | desarrollo, de absoluta madurez á que ha
por dirigir un
— ------ u.A^ A tno 5!ni V Vrfuef2bs legendan¿b4® f
plena posesión de tos de g6i.-erno en es­
ta gran ciudad mediterránea, w a  democracia 
sabrá vencerse á sí 
go ya emuiandó, superando en las 
drcunstanclBS é sus ilustres hermafiííf de Bar­
celona y de Valencia, (¡Muy bien!
Castells, ponderando su poderosa mentalidad y 
te Inmensa labor que han efectuado por la pro­
paganda de nuestros ideaies, (Grandes aplau-
E l señoir O rteg a  Mñflox
Comienza discurso, diciendo qüe cumple
el encargo de excusar ja . asistencia de su que- 
m o  compañero de minoría, señor Moraga Pa- 
k  janea, quien por estar enfermo, se ha visto pri- 
- '  ' vado de pqder concurrir á te yelads.
m La labor de 1a mlnojría republicana de taUl- outaclón provincial —dlce—ae limita á procurar 
el exacto cumplimiento de la ley y á la fiscali­
zación de todos los gastos, con el fin de alige­
rar 1a pesada carga que gravita sobre los pue- 
1)108 de le provincia.
La obra realizada por los señores Armasa y . r  —  jii;̂— clase de ala*
de honor 
minoría que mei
Gdmez Chalxes digna de toda 
bansms, y á ellos Ofrendo la parte 
que pueda corresponder á la
****EÍ°aefter Armasa, compartiendo, 
breve tiempo, con el que tiene el **®|*®y ®® 
ríglros la palabta, las tareas ̂  la
3̂ Sego ostentando la investidla
i  ¿fortes, en cuyo cargo trabajó Infatlgable-
Jnrhág ha habido, efectlvámente, en la hiato» |
ría de nuestras ¡ochas políticas una
poderosa como la conjunción republicano so- 
dalista de Málaga, vencedora en seis contien­
das electorales consecutivas,y por lo mismo 
jamás habrá existido tampoco una responsabi­
lidad tan grave
nan de abrojos y malezas su camino, descono< [fortunas’seVo’oinot'on y lo que es más sensible! se para nada de los Intereses de Má 
clendo los beneficios que reciben. | y doloroso, tantos cadáveres que flotaban Haga (Grandes aplausos) I
(El orador es muy aplaudido y felicitado por ¡ arrastrados por el Impetu de aquel cenagoso y I ¡Malos malagueños, que anteponen tes mez-' 
su elocuente discurso, y objeto de muchos vi-1 forrante.' | qulndades de la pasión política á los sentlmlen-
vas y aclamaciones.) ¡ Cesaron laá aguas y quedó aquel lodo que tos de afecto y de cariño que debían profesar
U na in te rv en cM n  í subió las plantas bajas de los edificios hasta la hacia nuestra querida tierra! 
hnhi«rf.i ««or Gómez I altui*® ^e muchos balconcs, é Wzo Imposlble el| El partido republicano afronté la situación, y 
Ib ̂  tránsito de Tas callt a, lodo que no supo quitar continúa resistiendo los ataques de esa peque-
Chalx, pidió cortesniente la palabra, una voz Ayuntamiento, apesar de loa fondos que en ña parte de opinión contraria á te bienhechora
ello Invirtiera y que quitó el Estado. f reforma. No sé lo que pódremos resistir, pero
Allí áúedó sepultada la administración mu-! haremos lo posible por salir airosos, déiendte*':. 
nlcipa! monárquica, pues Málaga entera neldo las legitimas aspiraciones deiP»‘*̂ ’o «ate­dió cuenta de que había que Intervenir en élla; ■ guéfto. ■
los republicanos solos primero y luego con) , Todos los csluer^'-. nuestros eremleos 
los socialistas en:raron én el Ayuntamiento. iban encamte^Qg ¿ .i _ „uaatra eestión
dlrlgld08.pqr el señor Gómez C h ^  que.«man-1E« representante
M Quijote:presupuesto municipal, fundándose en que flgu-
á Dulcinea y seguido d̂ ^̂  raáan entre las partidas de gastos voluntarlos,
no 'soñarpn en adquirir ínsulas, han hecho lo unas subvenciones que siempre fueron legales, 
que todos aabetey^M  que representan una sémlila que ha de fructí-
repetlr este Sancho sin ínsula y olvfdsijp, ^Rli* ficar más tarde, en beneficio de la cultura, del 
8®^) li • 1 4 [progreso y de la libertad de nuestra patria.
Hemos conseguido un triunfo que esforml- (Ruidosos aplausos), 
dable por que lo creo definitivo, | Otro de los motivos que sirvieron de base
El señor Gómez Chalx ha sabido hipnotizar ̂  para 1a devolución del presupuesto, fué lá 
á las clases neutras que de anónimas han pa-! creación de uá arbitrio extraordinario sobre 
áado á ser comanditarlas del partido repubil- los huecos y fachadas. Hemos establecido en 
cano y del sodailsta y pasarán á ser en breve su lugar otros dos impuestos, á pesar de la ru- 
plazo socios eolectlvos. ' i da oposición que han hecho los que se benéfi-
Y ahora, para ser breve, añadiré que he ter-! clan con te sustitución de los consumos, y no 
minado. (Grandes apli-usos.) | quieren contribuir en 1a proporción de sus ré-
E Í  señ o r Á rm asa
femenina. Ei señor Sol y Ortega te concedió 
acto seguido, siendo grande la sorpresa de los 
concurrentes cuando oyeron expresarse con 
Irreprochable corrección á una honrada arte- 
sana, cuyo nombre es Angela Gutiérrez.
Sus palabras constituyeron un reto á los que 
se dedican á desprestigiar te obra de te sus­
titución del Impuesto de consumos.
Aseguró que ella, como administradora de 
su hogar, podía sostener que, á pesar de no 
ser grandes los ingresos, pues su marido care­
ce de trabajo algunos dias, obtiene una Impor­
tante economía mensual,, prueba elocuente de 
io calumniosa que es la espécie que hacen cir­
cular algunos, de que no ha sido aliviado el 
peso tributario de te clase trabajadoras.
Lac palabras sinceras é Irrebatiblemente ar> 
gumentadás de la b®®”® recibieron ql 
terminar, rulíjosos y prolongados aplausos.
E l aeftor M erine V ende
Queridos correligionarios: No voy á pro­
nunciar un discurso, porqiie carezco de tes con­
diciones necesarias para ello, y mucho más en 
esta reunión que tanta importancia reviste, por 
la extraordinaria concurrencia, y por estar
Esa fuerza' que ha mantenido la solidaridad ipretenfes, además de las ilustres personallda-
más ̂ trecha en nuestras filas, ha sido además des deí partido republicano >0»
te unión dé todos los republicanos y te alianza ¡signes oradores don Rosendo Castells y don
¿é todos los republicanos con los socialistas: I Juan Sol y urtega. ^
sólo así, por ese culto á tes Ideas y no á las| Yo entiendo que de todas estas asambleas
Dersóñas. Vólo por esa unión perfecta hemos si-1 debemos sacar algo práctico, que repare el ol 
ío ,  somos y seremos Invencibles, y siendo ln-[vldo en que se encuentran algunos hombres
vencibles, somos fuertes y podemos decir muy ¡ ilustres, que se hicieron acreedores en vida del
menie por te defensa de Ips anhelos poP®]®«'«8» 
se K c h o  muy acreedor á la gratitud y ul
alto á todos los republicanos de España: Imitad 
a los republicanos y socialistas de Málaga y 
tendréis la República, pero si continuáis dividi­
dos, no sólo la República huirá avergonzada 
de nosotros, sino queja haréis Imposible en 
España. (Grandes aplausos)
Por encima de todo, ese era el objeto del
afecto y fa gratitud efemps, no solamente 
partido republicano, sino de Málaga entera, sin 
distinción de banderías políticas. (Muy bien.)
Yo me he levantado solamente Para Indicar 
á los reunidos la eonvenlenela de erigir un mo- 
immento, un busto, ó algo parecido, á la memo­
ria del que fué nuestro inolvidable maestro,don
cursos.
Al ponerse en pie el Ilustre Presidente de Ia1 Poj «>®cho que nos combatan en el orden 
mayoría repubílcaho-sbclállstá del Ayuntamlen-; no nos han de vencer, pues conta­
to, estátóí §n4á Sáte Una píolongáda salva de « p® con l® Irresistible fuerza de la opinión pá- 
aplausoi; t blica, que nos sigue en nuestra obra de redimir
-Queridos correlfglonáríos: { al preletarlado. (Muy bien).
El banquete celebrado ayer tiene, más que I E! éxito de la recaudación obtenida en el ar­
el carácter de un homenaje en honor dé loa re-i WWp «obre las carnes, no nos corresponde á 
presentantes del pueblo malagueño en el Ayun-i no«otf08« s^no ®> pueblo, y muy especialmente 
tamlento, la Diputación provincial y las Cor-' ^ te clase ladustrlal, que con tanto celo se ha 
tes, el ser una conmemoración del aniversario ' erigido en vigilante de la administración hon- 
de aquella República, que perdimos tan desdi-, rada. La ofrenda que me ha hecho el señor Or- 
ehadaiUénte, | tega Muñoz» la traslado yo al pueblo, que es á
i  El acto de ayer no podía considerarse como PuJ®® «c ^®be él éxito alcanzado, 
de regocijo por el triunfo obtenido én tes pa-f nuestros arteros adversarios como n o g -
sadas elecciones municipales. ? Podían combatirnos franca y decididamente, j m o s ^ ^  y dwpués ^
E ltaq u ele  no Jné tino una denwtracKn Jan yetado á medloa hipócrita.; y, ^
iqua el patudo republicano nnl.eu.Ao anhe- ‘“'te» «
nación española» estos son sus síntomas ana­
tómicos. (Bien, muy bien)
: Y vamos á lás trastornos funcionales, á la 
que podríamos llamar enfermedades del Esta­
do español.
Ved la cultura patria an.mantUlsi, te abru- 
tnn ^  un»?rab8tOB alcanza á un 50 
por lOQ, de tos 'españoles; no tenemos escue- 
iss, pues declaraciones del propio ml-
ramo, le hallan Instaladas muchísl* 
7nas en locales incapaces é Insanos, sin luz, sin 
cubicación de aire, próximas á estercoleras, á 
mataderos y á cuadras, pero además apenas st 
tenemos maestros, pues como se les paga mal, 
tenemos que contentarnos con personal defi­
ciente, que además ni dispone de medios para 
mejorar sus condiciones pedagógicas. (Aplau­
sos),
Nuestra hacienda está en una situación pre­
caria; nuestros próximos presupuestos ya se 
anuncia serán presentados con déficit y la fai* 
te  de medios económicos paraliza la vida In- 
dustrlal del país porque ante la duda del porve< 
nlr» Iqs capitales se retraen y te. vida del pro­
letario se agota aumentándose escandalosa­
mente le cifra de emigración. Pero nuestros 
gobiernos no desmayan en su afán de acrecer 
nuestros males y después, de habernos hecho 
perder tas colonias, Insisten en nuevas aventu­
ras guerreras de las que no sacaremos ni pro­
vecho nt hornea y llevan á los hijos del pueblo 
á los áridos campos del RIf, donde perecen á 
la vez que gastan á la nación millones, cuando 
sus brazás podrían realizar aquí trabajando la 
tierra, obras de feftilídady de progreso, (Gran 
des aplausos).
Otro trastorno funcional de nuestra Patria 
ea la actual Administración de Justicia; hállase 
1a Justicia supeditada al poder Ejecutivo, el 
Gobierno nombra magistrados y traslada jueces 
y mientras el poder judlcíar no sea completa­
mente Independiente» pesará sobre la Adminis­
tración de Justicia te coacción. (Aplausos).
¡Nuestra armade! ya lo vela, según afirman 
vamos á tenerla poderosa, mas creo que ningu­
no de los que estamos aquí presentes la vere­
da
bllcanoa, modificando mañana la guardia munl 
cipal á su antojo, negando más tarde al Ayun­
tamiento la facultad de nombrar sus empleados, 
nos achacan todas las responsabilidades» y nos 
atribuyen todos sus desaciertos.
- . . 4 ^  hañaufite Bvcr tafde, dol BCto de 'esta no-!Pedro Gómez Gómez. Cuando desempeñó el ¡la el triunfo del régimen que defendemos. El
más v t f o je c f h f  8̂  ®̂ cS-M usagrarsellar nuestraun^ de alcalde de Málaga, saneó la adml- des;eo del triunfo exige, energa, actividad
nueatroé>.0á)ri^ílgtenafí9*i 8teo de MSlsga en ■ g ¡os demás ante el hombre que ? nistracíón de un Ayut^mlento mucho más co- constante y una dega fe en los Ideales, y ade-
tera, (M uy^en). -  _ _  «tn. 'oromovló el despertar del pueblo malagueño <rrompIdo que lo est^há él que se há regenera- más, muy principalmente, una gran disciplina,
El señor Chalx. dlrlgleh.^o c jy '®  memorable manifestación del 29 de do hace pdeo. También merece nuestra mayor para que Ipueva República, por cuya implan-  ̂ ,nn nB«!nnp«guiar acierto te a?:ci6n f!acallzadora dé T f l o *  ^ ’
ría republlcano'sodallsta del ^Ayuntamlenio . ® - '«nfos: ante el señor Soly Ortega, á obra del abastecimiento de las aguas de Torre-¡que aqáella memorable y desgraciada del 73, regaza todo espĥ ^̂ ^
.que cesó á fines de! pasado año de 1911, es me- tros trm.. tarde la conjunción repebli- molinos. (Unánime asentimiento.) ! para que la nave del futuro régimen no se es-' devolver lo» einorio
recedor igualmente del afecto y te estimación quien un año m... - un Instinto y uní He de dirigir mí más afectuoso saludo á Ips trelte contra los escollos y arribe felizmente
de todos los que quieran de veras á nuestra cano-sOclallsta de Máiag-, • -"tioeaba al 1 señores pol y Ortega y Oástens, que nos hon* al puerto de refugio. !r*u i
amada patrié chica. (Muestras da aprobación), ¡sentimiento de gratitud y justicia w grandemente con su presencia en este j Debemos estar continuamente «n la brecha, v^nete.
Tanto c! uno como el otro, se han impuesto ¡frente de su candidatura para diputados á Cor-j ¡combatiendo con entusiasmo y con las mjras:
tizarla para otra cosa que para fiestas y revis­
tas navales. Bien estada su construcción si 
nuestro país rebosara riqueza; tal como se en­
cuentra hoy, nuestra escuadra debiera consistir 
I en unos cuantos guardacostas y en unos cuan-
gue^tos barcos pequeños par® armar en corseen 
fcaso necesario. (Grandes aplausos).
Yo he de devolver los elogios de fraternal 1 Pero la enfermedad del Estado español tiene 
cariño que me han prodigado InmereddBmentef aun máSiSlntomas de gravedad bastante. Hoy 
los señores Prieto, Ortega Muñoz y Gómez | son detentados y pisoteados en España los más
Inmanentes derechos det hombre; hoy es un mi-
verdaderos sacrificios, renunciando un día el . tes. iselo-
Dedica etagtaa al seflnr CaateAs y dice que| Por ffltlmo, ap^rovecjo ia P“5“
íiun£ . itar d te Joveñtod
InsíHdo reoBhJicano. en oue 86 abogó por la < ble se muestra .en toda ocasión y momento.
señor Gómez Chalx á asplradones muy legi<
timas, y el señor Armasa, no á aSplraclcnss,  ̂ ------- ------- ------
**FrícidIero^^^^  ̂ esta forma, ,por<pe asi lo ' supred^^^ dítes“ OT¿umo?y ha*5ñ o "y S f¿e^^^ ^
ealsíai, lo, tatéreae. de!. partido «puMcmo j_  AqaeUa__|en«^^^' engísn 10,  intereses oei panino repouiito|io. nsuo.... « “ ■“"“ ¿f”!".;’"”";
 ̂ (je Málaga, cuya vitalidad y pu|an;za es cada] cumplido en Málaga, Madrid y otras capitales, |
to te libertad de pensar y Ja  Ubre expresión
hiiesias en el porvenir. '  i general, porque como ya he dicho y repito, to-1 del pensamiento; se persigue al orador y al es-
Na soy partidario nunca de reproducir fies-! nosotros estampa esperando Impacientes e l : crltor; se amordaza á la prenaa; hoy capricho- 
tas de recuerdo, pero me agradan aquéltes¡momento de esctíchar embelesados te elocuen-1 sámente se Interpreta y se hace cp p llr por 
flue hacen pensar en lo futuro;  ̂ i ®*® <*® tesones oradores que me han de se- 1 tes autoridades la ley de reuniones; hoy se ele-
La Juventud Repubílcana, siempre brtesa.fgn^íen al aso de la palabra. rran tes asociaciones abiertas al amparo déla
creyó conveniente organizar un acto en honor |  Termino diciendo que en todos los cargos j*®y» estando en pleno vigor la Constitución
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¡ trono del Ingreso en el Hospital provincial, del le-
• sionado Miguel Romero Martínez. 
f.,*^^‘̂’®‘?” *̂ °*!.?J2enc¡ade las oficinas de Ha- 
: clenda, la certificación acreditativa de la conhri- 
; bucidn que la Corporación pague por el edificio
ex-convento de Santo Domingo, ó negativa en au ■ caso.
el Informe sobre sanción en el Manteo- 
¡ mío de IM alienados Francisco Rubio Ruiz, Ana
I Que quede sobre la mesa el Idem sebre recurso 
de alzada Î nterpuestp por don Ildefonso Ántúnez 
i Pino, contraacuerdo del AyuntémiMtó dé está
• capital, relativo al nombramiento y separación de •\ ]Orn&l6ros«
.̂ X.5*? habiendo más asunto de que tratar, se le-  ̂vantó la sesión.I
Audleneia
díil Estado. Hace aííoa que vléjiiiló loá- géMér 
skê  monátqufcos engrosar las fftás del ¿ampo 
republicano con éléméntt» j^Otétarfoh,; tt̂ atáiii' 
de restarnoé fúeipas lifoékía^^  ̂ háte^dr 'é loe,
A ésta finalidad tléndé'ÍÉl déacldn dé! fnsti 
tuto dé tefoimas 8ód!a!é|, Itf Téy del dé|cáiiací 
dominical, la ley de accidentes 'def lrabáio' y 
aigun» Qtrĥ  refó'rimii<|ue recelosamente han
I Homicidio
I En la sala pripiera terminó ayer la vista de la 
: causa cbmenzadá el dfá anterior, Instruida por el 
, del Ito de homicidio contra José Moreno Pérez, 
que en RIogordo la tarde dei cuatrode Diclem- 
; bre de 1909, Infirió una herida de értna . blanca i  
> Jase Alarcón Moreno,que le interesó el lóbulo In- 
'[ ferlor del pulmón Izquierdo y-el corazón, prodn 
Mx xr... „ « . ‘ ciándole la muerte á los pocos momentos.
Safidaétllavde MálagaJps díasj&de^miamm,^para2fa^nn»^ Sagua, San*: La defensa, á cargo; del distinguido letrado sé-
. ñor Blanco Solero, estima que en ios hechos de
t a p a r e s  c o r r e o s  a í e m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
tiagade Coba, Caibarien, Manzanillo y CiegfuegOs, directamente y sin trasbordo.
LInéU regular mensual de vapores rápidos para Cuba 
S alid as lijas dé Málaga ios< dias 29 de cada mes para Habana, \
50, Pimtto Méxíco íGoatzacoalfcosJy'ftogresé, dlNctaroente y «In trassbordo.
El itiagníficd vapor correo T p a n k e n w a i d  
dé s,00b toneladas; su Capttán Schübért. Saldrá dé Málaga ef 29 dé FébtpfO 191?, 
paré lóéCTpresadÓŝ phertOT, ésleó’mOV Veracruí; para frontera, San Juan Báutráta de Tabascoi 
Téxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Naütla, Telolutlá y V ía' Puerto-Méxlco (CoatóácoalcósJi
iorte, Céñtto y Sud del Pacfficp, enido planteando. Lp ley dél. descanso domlnlclil. íéára las Islas Havray,-*BritIsh,'Colombia y todbb lospué 
es una jey arbitrarla porque jpbre epartar la;}coaibinacion con el reírocarril Nacional de Tehuamepec. ;
.................................  a én Málaga Icé Consignatarios Sres. Éaqéerai ituache y MirH^
! referencia concurre á favor de su patrocinado la 
raerte^ Táiiapí* '; eximente cuarta del artículo octavo, y solicita la 
[absolución. .
I Laíacusáción privada Irejercld elseñW Obrtzl* , . . . ' i lezíMartln ■ .
ádni^e^carga) Los jurados del distrito del Colmenar, que han 
entendido en esta causa, .emitieron veredicto de 
culpabilidad, y la sala dictó senténdá imponiendo
C a p n iU o  y  e o m p .
A
mattrías pura ab9m»a’‘P^rtiiMlas s-e a UtdíH ¿jJshDEPK'TO EN rnsfií
Dir9&c4ém úramdaf Álñém)
A l i K i b O é a p o »
-  DE- Tí ,
Í̂Sí.
‘' ' ' i a y o í
A  F e d e r ic o  h ie r r a  S u c e so r  de €f-himra. 
La casécéii mejor surtido en España y precios más reducidos. -- 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y noí^s de precios, 
aas?»-------- -
- - M á la g a  
Compatencia ú loa alaiace»
Ea el mejor de todos ios conocHcs y admite doble cantidad de arena.—Para camn+r» a.,% ^
hago saber que lo emplean exclusivamente en todas sus obras la Comoañía 
.dalúcé% F. C. Bobadilla á Algeciras, Sociedad Minera Metatoek "if®
Vaácaá Aícaracejos, Compañía de Sa« Pedro AlcántarZ un sin fín
libertad de! trabajo, sobré tener cierto sabor
coa moldea iguales asuntos compiefimente 
dealgualéa y héí^ogéneos. Frecíao: es léglslar: 
sobre erdeacaftáo dsl pbrerp qué a'ijte todo es. 
h< ntbre y tiené necesidad y derecho como to- 
d a de descaqii r, ilustrarse  ̂y recrearse; pero 
6M la iey á que álüdo no sq atiendDtih' éstos de- 
rc:;hps como sabetli y yá os' recordaría, sí nO;
al procesado la pena 
reclusión tempérál.
de docé añps y ñn día dé
mes de Enero último por el contratista de ado­
quinado. don Francisco Pérez del Finé.
Extracto de los acuerdos adoptados por eí 
Exemo. Ayuntamlemo y Junta municipal, en 
l88> sesiones celebradas en e| mes de Enero 
próximo pasado.
pesoéal de íaléépeccídh de carnes.
Ótta de dlchtí señor concejal, proponíéndo la 
adopción de disflntoi acüérdos rélacloiiadbá 
también conl eí arbitrio sobre las carnes.
Dé Várló's i^ñores concejales, relativa á la 
mden d0I díá ftime^o del mes actual á la guar
'N o t r d r i r s o b r M ^ ^ ^ ^
oai- «le te  u ta ,  ¿ g -  iS S g g  » • « » * ■ .-  , IJoféM. Csílzafe».
para separarlos de nuestro Ikdó. Eri‘ ¿amblo 
tos repubiiesnos les prometéraoá y és garantía 
de nuestro comprOmlsóJa Gbhjúncíón repubil-, 
cpo-8odaiisíé, qué ésí como hoy existen mbl
l^prieo de íos vocales asoclsdós quR hsn dé 
formar parté de ía Junta Riunlclpaf en el pre­
sente ano.
Asuntos quedados sobre la mesa. Moción de
«fóerio. par.
moa al aaprlmlr alguaos de áduéltóa. el Miniad!? “ .*!?*.“■
terlo derírabajo, garaatla de qae p é t i ta S e -  l í ^ " ' ' ? Comiaidn to
m.
reseé obrérOsiJApíauéds).
Ahitenels á grandes rásgbs, queridos corred 
ügionarios, algunos dé los síntomas que catact 
terizan la enfermedad qóé padécé España: esa 
eiifermedéd sé llama régimen mohárqulcov
Su pronóstico es ¿Ircübst'áhcíal y por tanto 
reservado; : .
Y vamos á ocupárhós dél tratamiento. ¿Có­
mo se cura esta enfermedad? Aquí ae ha dicho 
por varios oradores: los málés dé España se 
curan derrocando el régimen y, substlyéndolo 
por el régimén republicano; pero para derrocar 
el régimeni se hace necesario él concurso dé 
todos los republicanos y de ÍOs qué no lo son y 
tfénefr en el país intereses honrados qué defen-:' 
der: él Comérdp, la Banca, el elemento'Obré* 
ro, la fuerza armada, lás clases neutras y para 
que esQsíelementds nqs ayuden es ptéclsO qué 
hEigamos la Unión verdad republfcanBi con un 
programa común paré el perjidO PtoVIsfonal dé 
la Répúblfóá. Se hacé heeprariú'* isñnpre 
Uí?a constante y diaria campañá de propaganda 
dé nuestras Idéas, lievándoia no sólo á. las 
grandes dudádeS, slñó á los pueblos y aún al 
mismo campÔ  á imitación dé' las cbnféréncls* 
tas Inglesas, para dédrle ál labrador, que és 
hombre y qué tiene derechos como los demás. 
Et día que nosotros hagamos esto, que poda­
mos convencer al país dé que la RepúbílBa es 
an^e todo un régimen de derecho; dóéde sé 
reí^petarán todas las religiones y todos los 
cultos, sln protéjer slngula’rnfénté á ñingund, 
donde los intereses leglílmós encontrarán una 
gárantia; el día qUe hagamos comprépdér al 
país que no somos fasdñerosós; W incéñ-
diarios de conventos y própíedádéá, que ijó 
perseguimos la devéstaclófr de España,’ éfeó 
que defendemos un sistema político de paz y 
Q> ptosperldad para todos.  ̂y esté adéñiáé dé 
decirlo Jí? demostremos con una admlnlstradóh 
honrada, como lo demostráis ví^Otrr^ en el 
Ai^untamiento y Dipütadón mélagheñOi,'Jé 
Biuca, el Ejército, el elemento ol»réró;‘ fas 
clases neutras en general ayudarán la régené- 
redora obra del cambio de régimen y éste iará 
un hecho. (Aplausos),
Dedais hace poco que los republicanos de 
Málaga no ineredals homenajes y aplausos, 
porque habíais cumplido con vuestro deber: yo 
os afirmovy voy á terminar, porque estaréis 
como yo impacientes por oír ía voz autcuHIzsdá 
de nuestro querido maestro don Juan Bol y 
Ortega, que no habéis terminado de cumplirlo. 
En un rincón de Asturias, se reunieron' un>día 
uiddos por el vinculo del fanatismo religioso,un 
ptiñado :d6 gaerreros que emprendieron la re- 
conqtilSta de España para el cristianismo; ios 
malagueños rnildos por eí grande y sagrado 
vinculo de la moralidad y la honradez, tenéis 
el deber de emprender la obra de la reconquls 
ta de España para la República y para el Pro 
greso. (Grandes spiáusos).
general que se vléné eféctúando en los cua 
dros de zanjas del cementerlo de San Miguel. 
Otros procedentes de ía Superioridad ó de ca­
rácter urgente recibidos después de formada 
esta orden del día.
Solieifudes
fa lalü jWshigBiii
Lé Flbrica Óé hldráUIlcbi más antlgaÉ
dé A n U sfs  srJ» mayor' éiqio^dóN
J « ^  P l i l p  A P N o r s
l.ínD9.pi
Salidas fijas del puerto dé Múlagaj
E¡ Vapor correo iraheés
■
utíúrd le  este puerto el dis 27 de Febrero isdml' 
% ido |Mségero8 y  carga para Tánger “ '  ' ‘ Némótirs, Orán, Marsella, V carga con
completa.—Características á 
Cemento
«Tigre», » » » 5Qf
«Gris», » . » » 45 ,
En estos precios van líícluido» los envases, si se devuelven en buen ítso los admifpn « nooc+oo moR 
..-Par» n.aia„, H. ,n -Tarifa.uno, :g apedidos de 10 000 kiíógramos, precios especiales. *... na™ p,
pof ia Eompéñía FerrétíárrlIeS Andaluces para Córdoba, Sevilla, Jaén, Jwea Cédfz Hueiv?*oE®
da, CM 40 pqr.ioo de ecoaorafa «.bre la taílfageaeratAMllia,¿.-'d|%S¿“ aCaminos, Giviief, Arquitectos, etc. etc,
Para pedidos: EmiUo ZaMardo. Santa Lucida
Gutferpz Jiménez, José Ramírez Moreno* Pe- 
dro Gómez Cordero y Juan Seano Linarpíy Juan Seano inares, 
Murtú
, Con et empleo dai ttnÜTrenmútíeoí-^ ia^prevenctón de la Aduana ingresó aver
Robles al ácido mfieiUpo se esmn todas las afee») Pedro López Blanca (a) Rubio, autor dé̂  la 
clones reamáíicas y goteas lócame un billete de den pesetas á dbrt
ó erómesis. deaaosreeiaEdn !«« dolores, 8 ías prl»‘ AntOñlO TÓruéí PlbÓlíí. ‘ ^ * « UOn
■ r
srtlflcfal y Rfcnito.
Sé recomienda a! público ño confunda mis art!
Ei; vimor trasatlántico francés ;
E s p a g n é
asidráfde este puerto el día 29 de Febrero, adul­
os de primera y segunda clase y 
dé Medra 1 «srga pura Río dé Jaaelró, Montevideo y BéenOa 
i Aíres y eOn conocimiento directo pera Parahs*
asímisálQJa? nsuralgiás,.;
por ser an calmitóite jííodéroés pata toda clase dt ' rl» a» **y «'s"?"»’
tolaral. Da ™ í« a > a y te 4 ia  áa. PUÜ R g  * &  d » í S l “. ™ í ? ''5!®.“ ^̂̂ » W* <<»
A! ser registrado en la Jefaturé dé Vigilan-
Baldosas deaSto y bajo relieve para orn8menía») !l'"®l”'°®®” ®*  ̂ ?4¡tón, Imliscítes á mármoles. j íleadc pasMer a
Fabricación de toda clase de objeto í ca  a  í
UUsyt̂ *i wc V̂U&iA 9$)! Í5‘ K?aí53ISiCsR WC Ta u8pS tlfjng Ha I r\fAt*)a vtskt̂  A'̂  t.sucesor de Qoazálas Marfil, pria»̂  «ios de Lotería del sorteo de^hoy,
éiuator fermscias. _  ̂ | . FOr e l in du lto
A fin de dar cumpümlentp
' V é j o . t a  d e  f i i L c a
_ Se vende una casa en ía celle de Farrandiz ó 
Bsrcenillea, compuesta de planta baja y piso prin-
enéelíeza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Larios, 12, 
Ice: Puerto. 2.-MALAGA.
¿Qué pasá en Ronda?
: Del guardia municipal cesante Enrique Mo­
ra Vicario, pidiendo, su jubilación;
De don Eduardo Fernández Rodtiguez, Inte­
resando se declare que los extractos de carne 
y el especifico «Somatóse» no están sujetos a! 
arbitrio municipal Impuesto sobre las carnes.
^De don Francisco Cano Navarro^ relativa á 
la retención que se había Hecho á su favor de la 
fianza del último arriendo de consumos.
I-De los vecinos de la calle de DenIs B e lg ra n o .p , ..tí. ^
pl^nilorejreponKaelfarol.que eíWta
facbada de la casa numero 3 de esta vía pu- bHc,da el día 7 por El Eco de ¡i Serranía.
O I J a En esta hoja no se Injuria ni se calumniad nadie..De la Sociedad de conductores de carros «El i Cuando dice aquela hoja,;Cs reflejo fidalíslmo de le ̂
B»
, « V »..« «, a.- Píorionapolía, Río Grande del Su!, f  élotoa dpal» con huerto, Ubre de todo gravameni 
calos patentados, con otras Imitaciones hériiaa I ^ A l é g r e  trasbordo en Río de Janeiro, | En esta Admiólstrádóá informarán, 
por algunos fabricantes, loa cuales distan mucho i E**̂ j J* yíHa-^J^cepcIón con tras» f
lene , li   l i . f ea MoníevIdeOí.y para Rosario, ios paertos Ii de te ribera y ios de le Gosta Argentina Sur y 
I.Panía Arenas (Chile), con trasbordo as Bsenos’ 
lAlresc. •
Él vapor trasaílánííco frsiicl» 
P áP iM iá '
Hemos recibido Ja siguiente hoja impresa: f saidráde eate puerto el 3 de Marzo, ádmltiendo
«A LA OPINIÓN PÚBLICA pasageros y carga para Santos, Montevideo y Buenos; AIrss.
Parajnfcrines dirigirse á m consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Usarte 
BTSédtos, 28. Máifigŝ
Triunfo», pidiendoef arreglo de determlnBdasIserión ceiebradaenalMunlcIpioenla tarde del7,
El discurso del
señor y
Tanto por la  ̂Impórtancla y extensión del 
discurso dél ilustre dipjtítado repubíícané, 
cuanto por darle el lugar preferente que me­
rece en las columnas dél pérlódléo, épiazamqs 
hasta mañana su publicación,
calles.
De don José Jaime Cañedo, relativa á la re- 
tenclón^que/también se había hecho á su favor 
de parte de la fianza constituida 'por el úlfimo 
arriendo de Consumos.
De los vecinos de la Alameda de Carlos 
Haes y callé de Barroso, pidiendo la construc­
ción de un trozo de acera.
De don Antonio España Romero,Interesando 




miento dé los barrios, y  otros extremos.
y en la cual, el Aicxldé negó á un concejal, que laa j 
cuentas de la recaudación de consumos pasarán i 
diaria y expedficamente ó la Alcaldía, dejando áf 
la Corporación entonces bajó el peso de una acu-1 
sacióii públicá. |
Aquí no parece otra cosS ya, sino que el ejercí-1 
do augusto de la Autoridad consiste en la violen- i 
cía contante, oponiendo á la fuerza de la razón y el 1 
ejercicio del derecho toda suerte de. atropellos, i 
Pero hay más: en la misma mañana de ayer,« 
mientras caía sobré £ l Eco de la Serranía la da-
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: álameda Principal, .número US.
.  Impcrtadore* de madera»' del Norte dé iferoe», 
América y del pal».
Fábrica de aserrar «adé ras, calla Doctor DÓvl!* 
toffltB* Caiariek*. 5SV ' •
GRAN INVENTO
^ 1 1
Semanalmente se reciben las aguas de estós'ma- 
nantíales én «« depósito Molina Lario l l ,  bajo, 
véndléndíí^é á 49 céniimos bofejla da un Jitró.
■ Propiedades ««pecísíes de! Agus de'te Salad 
Depórito; MoíinaLsrio 11,-bato
r*  ̂ al acuerdo déla
Prensa democrática y radical de España en 
esta redacción se recogen firmas de conformí- 
dad con la petición da una smpffa amnistía ó 
indulto general que corresponda á todos lo» 
condenados, procesados y desterrados porde- 
lltos de opinión ó sociales, conto asimismo en 
demenda déla derogación de la antijurídica ley 
de Jurlsólcdones, '
El día 20 de Febrero se cerrarán las lIstaB. 
«í ,ei^6inag©,é;ia«esíiM08,e| Sllxir'ls* 
íúÉMffüí dé SaiM é& ÜMr'i&s
E ia ffe m a ss  d e l .p e c h o !
imrcüiódid, bronqiiitls, Cétarroa crónicos. 
Ida, infecciones gripales, raquitlsmí!, Inapeten-
por »a Hmpidsz y da, enfefmedadis ó o n i iv a s  
«ab^agrafebto, , «Solución Benedicto de gíicero-foafato de calpara Iq» coavalecíeníéa, pgj f.rí¿n«nf« Pá i«EeriMftiíUulaníc, con creosota ES la preparación más raciona-
Es án perservative efícíÓE para erifermedads» combatir dichas dolencias, como loégrtl- 
InfeccMat, maMtlads ci>n vmP, es uñ poderó-ío *9® principales médicos de Españfcv lii 
tóRíco récoteatlíuyéntoí liso en los hospttalesv j
Sstóraago, prodael-;. Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias
f »per abuao.íie! es el mejor auxiliar ps- i Depósito, farmacia de! Dr, Benedicto Saâ  
ra la» dlgssiííoiie  ̂dUicjles; disuelve las areailfe» Barnardo, 41, Madrid, '^eneoicto,. ^aaí
piedra^ que producen el íaai üé orina»
Usándola ocho diaa á pasto, desa «rece íá feía-
ricia. No tiene rivsl contra la neuraaí:!-nia,
40 céntimos botélla de un litro sin casco
, . , ,  ̂  ̂ Para descnbrir agua», la casa Flgueroia, coas- 1nunCi&i dos concsislcs d& 88tc Avtintsniiísnto. los I tructor& de onznAartesíflirtna. ha saH[n««s«»i/f#» «SaI >
Informes dé comisiones
De. lâ  de Policía Urbana, en expediéntés re­
lativos á la aperturú de establecimiéntós Indus­
triales. • '
De k  misma, sobré sústlíúcíónide uéklóiko 
de los Instalado» én ia Alameda Priircfpá!.
Dé lé misma,én SéBdtuá dé lo»vecinos dé 
Póirtalé* dé Bi'avo sbbre 
InMtdaclón de un faróL
. jP|®®és y  Â  al con­
trato celebrado con don José MartínRobíes pa* 
«“a del, jardín de Ja Plaza dé Alfon­
so XII.
9® js.óe Beoeficencla y Sanídadj proponien­
do Iq forma en que han de llevarse á la prácti­
ca los acúeréps adoptados en el último cabildo, 
con motivo de la nioclóñ presentada por el se­
ñor conceiqí don Luis Encina :
De la mlqma.én soilcituédel médico supernu­
merario de la Beneficencia, municipal don Eml
,, - ,w T contra £̂7 i£t?a ííc/íi í ¿a Dasetss 2*4d. 3. 3‘7ñ. fi'os 7 q*
Ver-j|0í90,12'80r;18‘76 ra aúeláate áa«lí
Orden def día para la sesión dé hoy:
Áámíes de oficio
Rea! orden del Ministerio de Haclénda dene* 
gando el anticipo que se había solicitado.
Oficio de la Dirección gahéral dél Tésoro, 
reiaclonadó con fá devolución dé j|á fianza al
contratista qué fué del jihpúéstó^de dónáuHlos, 
don Antonio Hafrléro. ’
lio Barrerá pidiendo un meq de Ilceñcla- 
Deja mlqmu. en M, Id. |d. de don José Lina­
res Vivar, pidlendd lá excedencia.
 ̂ De la misma,en ló- íd.Jd.lde don Enrique So­
la Segura interesando Igualmente que se té de­
clare excedente en qlcqerpo.
., De ja de Cen\etttéríps,en oficio, de! Gobierno 
civil de,esta prohíjela relacionado con olee 
meterlo de San Rarael. ,
De la jurídica, relativo á los arbitrios de al­
cantarillas y canalones. respectíycs é la casa 
número calle dei¿ iy%elle Viejo.
! pe  lo misma, éñ resolución de í» Delegación 
de Hacienda sobre un recurso de queja formu­
lado por eí arrenda:^arlo de los arbitrios muñí- 
dpales.
i p e  la misma,en asunto referente al convenio 
con loo herederos do Ollver.
De la misma, en asunto relativo á ía Impug­
nación que se hizo de ía capacidad de un vocal 
Asociado. K . •
I  De ié mlsmá,en.escrito deíofjclpl letrado re- 
 ̂lailvo ó érror sufrido én eí otorgamiento de 
un» escritura de propiedad de un metro de 
aguas de .Tórremollñds. <
 ̂ Péla-pilsipaeú asuqtí?, referonté al Padrón 
de cáduiaa. persooalea correspondiente al pre­
sente año,
De la misma, en diferentes expedientes de
colmo de lo inauditol él fiel de Matadero se ñagó 
al requerimiento, porque tenía recibida del Alcal­
de 1» orden de no dar datos nlnguno, ni de presen­
tar loa libros á Uadie.
Pero esto ¿qué es?
¿Es acaso que él pueblo, los concejáléa y hasta 
la PréÁsa tienen que guardar sllancto ante la lie- 
galldád entronizada y sostenida por eí ejercicio dé 
una autoridad mal entendida?
¿Es queaquíihaf que sucumbir ante el misterio 
de ia cuentas municipaieé?
El i procedimiento seguido contra E t Eco de la
10! metros. CetáU 
pesetas ea seilosi
protundidad 
gos, gratis, por correo, 300 
%ri« y Valero, S; Vslént.
E l  L l a v e r o
ilisrfater ^iM Selái
Instituto de Málaga 
Día 13 á láe diez da la máñaná 
Barómetro; Altura, t69'92,
Temperatura mínima, 7*8.
Idem máxima de! día anterior, 17‘0. 
Dirección del Viento, O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llena.
Fernando Rodrigue 
S A N T O S . 14. -M A L A G A
tez
Establecimiento de Ferreterís, Extería de €o- 
I eina y HcrramJíéntas: de todas Ciases;
I Para favorecer ai jíúblíep cQp precios muy veto* 
i tojosos, se vendan Lote» de Batería de Cocina,
' M o t t e l a s  l o c a f ó s
m-
lires de bien para su defensa, y punto que nos oblí 
gaá hacernos solidarios de la conducta séguida 
por E l Eco de la Serranía en la publicación dé la
hoja déi día 7. 
Reonda 11 deFebrcio de \9\2t—Antonio Ventu- 
,rto, Director de Fénix.—F. Moreno Carmena, 
Dlréctordeel Tajo.—José Vega Trujillo, Ditec- 
tor de El Trágala,—Manuel Durán, Director de 
ElEco délk Sériáník*
Otro del Cómilté de Aviación para que sés;, ¿ - , . . . ------------ -
^asignenJo» iíps' toéñeres concejalés que hahf PPr él IU1PUé»tp.de cédulas perr
ds isüstfiuíf élós queháhcésádb; ’í ' ,  ' j :  . ’
Otro dél señor coheejai d(m Antotifo Castillo!, P® íe arbitrios sustltutivo», en escrito del 
Ramos Intéresándd qtté Se Ié; conceda nueva |l.|LsbpratorJo relatlyp ; á unas, muestras, de .ex 
cencía por^jufnce días. ' : . I tr^ to  de carne.
Comunicación dél Juzgado municipal deí'dls-fó Pé JéJtoianm» en coniunícaclóii. deJ Colegio
trltb de Santo Démfngo, ofreciendo ei procedí-1 Farmacéuticojíldiendoñé exceptúen las farma-
mfentb que sl^ue por daño en ía columna de uníais» del pago de patentes. , ^
farol del alumbmdo público. | . Ue la misma, en oficio del jefe de la Inspec-
Oíra dei contratista délas obra» de cons-le^^^^eeeltariarfiattvoal abono de haberes» de 
truedón de la Casa Capitular, relacionada con varios empíeados de la inspección, 
la üquidactón dei Impuesto de derecho» reales I MnnmviPQ
que se le ha practicado por razón de su con-1
firaío, ;  ̂ I Del señor concejal don Joaquín Cabo, propo"
(Jertificáclón dé las obras ejecutadas en elfnlendose adquieran algunas casetas pan  el
Bajo la presidencia del 'señor Rosado Gonzá­
lez, y con asistencia de los señores León y Se- 
Tralyo. (Qaffarena Lombardo, Clntora Pérez, 
Eloy García, Escobar Acosta, Pérez de la Cruz y 
^tioVelandía, se reunió ayer tarde dicho or-
Después de ser leída y aprobada él' acta de la 
sesión anteriorv se adoptaron los siguientes ácuer dos: ,i3 ;
Daslgnar.alseñor Escobar Acosta comóíponen-te, para el Informe sobre recurso de alzada ínter 
puesto contra acuerdo dei Exetno. Ayuntamiento 
de esta capital, por don Enrique Ramírez Ver 
laro,! ,. _  . ■ ■ ■ . ■
Aprobar el Irtlormé sobré petfcfóh dedon Ma' 
nuel Lnqué Ropero, pira dérivair 70 litros de 
agua por segundo, del Arroyo de los Juncares dé 
los Ojos de Huéscar, en térmldó de Antequera, 
para destinarlo á fuerza motriz de una fábrica de a c e i t e . • . , .
Quedar conforme con tos precios medíós del 
mes de Enero último. , /
Aprobar el informé sébré recíhmación dé don 
Antonio CasauxArreaes Rojaii vediro deÁirte- 
quera, contra su Inclublón en él reparto de arbi­
trios de Fuente de Piedra de 1908.
Que pase á la Contrata ei idem «obre le certifi­
cación remitida por el Alcaide de Moclinejo á la 
Contrata de ios IngreBos habidos en aquella Caja 
Municipal,del, 30de .Nó.ylenibre último ai 2 del actual.
‘ , Que se apremie al alcalde de Atájate por no es­
tar conforme con las Instrucciones dadas, ía cer­
tificación que ha enviado de ios ingresos habidos 
desde el mes de Abril al 30 de Noviembre últi­mos.
Que quede sobre la mesa el Idem sobredeclara-
clón de responsabilidad personal del Ayuntamien­tô  de Aihaurin,el Grande, pordébitos de conlln- 
gente del 2.* trimestre de 1911.
Que se pague con cargo al capífulo de ImDre- 
vlsto? la cuenta produelea por él señor notario de 
esta capital, don Basillso García de Alearan por 
derechos y' gastos dei actade subasta levantada 
en 4 de Noviembreúltimo.
. Aprobsr.él toforine sabré irotlficaclón i m  pa-
pre por v lér de 95 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical deCalioSi
0^8 de (Jailosy durezas detos pies.
venta en droguería» y tiendas de Quincalla' 
Unico rraresentants Fernando Rodríguez. Fe- 
treteríá «El LlaVm̂ o
Exclusivo depósito del Bálsamo Ofienta!.
R K A T i I Z Á d I Ó Ñ
M eform as socia les
La GaíJe/g publica publica eL siguiente real 
decreto:
«Articulo 1.  ̂ Sé suspenden las elecciones 
para renovar las representaclónes de vocales 
patronos y obreros en el Instituto de Reformas 
I Sociales.
I Árt. 2.° Dlcholhstlttítoprocederá ápraet!- 
í Car fas operaciones necesarias para ultimar 
I Censo de las Sociedades obreras y páto^nsies* 
tsfeñaiando nuevos plazos para pedir su 'lnscr^^f  Saegz
Eli JLi||U88Saeiéis
Veaden Vino Vaidepeña. blanco 4
clóh.
Art. 3.0 dé las representa- L.os contendientes fueron detenidos por ja 
clones patronales y obreras de dicho Instituto guardia civil,se verificará a los dos meses .f
d® d ib is iia in  «lLiit|«ii(B»|¡s
Eí ííiéjor tinte para él cabello.
Dé venta en Farmadas y Droguerías,
: (C o n se jo  [É é d ic ®
Para reservarse de las viruelas: acot^selafflds 
dormir en cama ̂  de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarlos á contagios son las 
dej:aUe Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue economla^en los precios y tiene la seguri­
dad de que íodo^s nuevo, pues el depósito no 
vende á plazos. Compañía 7.
Se admiten 8üacrIpc!one& en jjj calle de> HI- 
nestrosa número 16, ddii juan Qqijz Îqs pérg2t
de li« ía cagf? númer©Josefa Ugarte Barrleníos,
El piso principal de la casa púm. 28 déla 
calle Aícazabiil».Oe lii provmcia
R iñ a
En l^án se suscitó una riña entre los her* 
rna^s Frandfco y José Urbaneja-Agua y Die­
go Toro García, mediando en la ‘pendencia un 
disparo que no hi’zo blanco.
Los
aprobado dicho Censo. de Haber sido
í!-̂ , _ __ _
atirtíírdel62Í3«fr<íB,
Seconde 18 grstoos ds 1911 á 5 pesetas.
» ,» 1910 á 6 pesetas. .
_ Si 1908 á 7 y añejó» de 8 á 50 pesétas.
Dulce y P. X., 6; moacatol, de J0 y 15; péfetás, 
Lágrinra y color; dé SáiK) pesetas. -  ̂
Puéito á (lomicliio éon váSijadd cohipítoáoF, un real más, ■ í; ■ .■ .
T,
líos,
yiná^e puro da vino, á 4 pe&etoé.
AMBIEN_»» vende im automóvil de 20 esbt-
Art. 4.** En tanto no se higa la nueva elec- 
. í ”’ segufrán desempeñando sus cargos los
pesetas la. actuales repesensantes de patronos y obreros 
en el mencionado organismo.»
M undo grá fico
Hl numero de esta, semana tíe este popular 
semanario es verdaderamente notable. Con- 
tiene Informaciones gráficas Interesantísimas,80bress3Íf&ndn pnfra fnHa» iia r.
arco para bocoy®», 
TAMBIEN layinde fuerza . eléctrica \
jMmrieadá háríñá
, i« riKa^_..,___ ,
CHalqúfer otra Jndus!
sigeiones de Alora y Pizarf â.
i para uña 
itria en las
alqullato pisos' y aímaseúés de modérña con»- 
tracción con vistmi al mar «d lá ciüe Sómérá n.” 3 
y 5 con «et«r eléctrico para el servido dé agua 
y Almacenes espaciosos de ios llamado» de Cam­pos. ^
Msnriiorio, Álameda 2 í
A L M A C E N E S  
- D E -  
r
Situados en las calles Sebastiáp Souyirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa,̂  siempre deseosa de complacer á su
sobresaliendo entre todas, Ja referente á 
inundaciones y ál víafe del Rey á Sevllía.
I  ̂Campúa, el poaular fotógrafo, ha obtenlio 
fotografías notablíiiimas que le acreditan una 
yez^más como el artista fnsuper&blij ía la Ins 
tentsnea.
También és muy notable íá Ihformádón de
*1® Méjico, en que fué cogídíó Gaóha.
Mundo GrárComo nota de atredón, publica 
f ^ o  úna curiosa fotografía en la que m  ve ó La 
Cierva y á Lerroux saliendo deí Congreso.
Por todos conceptea merece el simpático 
semanario la grata acogida que le ha dispen­
sado el público. • ^
Agüa de Colonia de fino perfume y barato- 
Vü Incomparable no hay otra que  ̂la de Orive. 
Mejor y cuatro veces más barata que lásex- 
tranjeras. 4 litros, 16 ptas., franco estaciones. 
_ 6 0 l0 C®0 Í®l86ft
En la fábrica de camas de la Malaguetá se  
precisan oficiales'para el montaje do
Odio el sombrero
J f  t o  Lópeji(a) Tonto, es un fnfe- 
ITz demente á quien siempre gusta Ir desmonte- 
rado, no usando por la tanto sombrero ni gorra 
para cubrir su cabeza. '
Como esta costumbre no le pareciera per- 
a! vecino de Canillas dé Aceituno Juan 
Mejón Martín, sé propuso colocarle su som­
brero al Tonto, á lo qué este se negó, maltra­
tándolo ef juan é Hiriéndole en la sien dere-Cfiaf ■
El antor de la hazaña fué déténido.
IHsparo
*̂** Antonio cuestIoim/OE 




El dlrectOT fi^éralde Propiedades é ímtoliestos 
comunica al señor Delegado de Hacií^da ha­
ber sido nombrado ««pirante de primera fííaee de
de^a R^ta t u e K í a f e  Propiedad, íéú 0¿avto 
IladúlM? '  ̂  ̂ igual clase rte ía de Va-
camas,numerosa clientela, ha hecho ímDortáíite» rebaja» aprendices y oficiales de ¿ h-nnM-
en todo» los artículos como final de t^porédajtos.' En la fábr!c|^cajto^e,e2 A Ít£ g a* á)7 SLanas de señora desde pesetas 0'40. Géner<rdef marén. 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdadero» re-i
galos en cubre corsés, toHallas, género de puntó. |  A ccidentes d e l tralbajo
toítios ^ pesetas 8‘50 ia pie^^ de 2G En el negociado correspondiente del Gobler-
||Pc!v!l se reclbíérori ayer los partes de accl- 
aentes sufridos en el trabajo por íos obreros 
Pedro Carnero Jiménez, Enrique Campos Ro-
Álfombras con 25 OiO de ba|a y tapetes mesa 
lyerdadera, ocasión! ^
Lanas doble ^cho pera señoras 
metro. á 30 céntimos drfguez, Manuel Peralta Lupíón, Angel Checa 
rernájulez, Manuel Viilalva Rueda, Antonio
,^ p r4 d  Administración de .eontribuclone» han 
-.uo aprobados losrepartos. de rústica y urbana 
Canillas do Aceituno, MarbellayFrigiliana.
Por el Ministerio de la Guérra han sido conce- , 
'didos los siguientes retiros:
Don Francisco Garcé» Moya Jiménez, coronel 
de artillería, 100 pesetas.
. Don Cresanío Muñoz Calleja, auxüar primero 
de Administración mliltarj, 87'50,peseíai.
Antonio Cárdenas Arco, guardia civil, 33,06pe»'vCii&Ss
Juan Alónso Esperaze, carabinero, 38'02 pesttjtWi
. ..... ..
- ?<■ V t  ̂ -̂T Ĥ W ti ^‘ ;: ‘ - . V 'í, VM5 ^
J P K 0 n it  H e re e ra
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iVa /í'iíf w w ^m k
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:í-’o î 0 1  ̂ JP &Jgf €  Mi ^
w
M é rce le s X4  éc Wébrero de 191 !̂
Po> la &!f̂ «cdón Qeneraídeiá Deuda y ClaWes i
siguientes pén* I .
¡ N U E V O !  y) ¡Venta 'poT millones! ic ¡ N U E V O ,
Paslvas;han sido concedidas las i i t s *| ' té -rt -sS .■ ■■̂■■’ i
< 3 . e  e l x o n r o : E o k
Indispensable eit toda eodna y en todo (uger donde haya un grífd, éé éutnantente’práctico y dn un efecto sorprendente
A y u n t a m i e n t o  d e  M á l a g a .
Estado (fe ikli operacIónW de ingrékós y pagos verificadas en I< Caja Muhlc^al durante el dfa 
 ̂ 4 - 12 de Febrero déf corriente áfio - , ,
Don Ramdu Pablo Izqqfer;dP y <̂ 0̂ 8 Dolores 
Fuentes Asencíón, padres del segundo teniente 
don Luis Ffebio Fuentes, 62875 pesetas.
Dóña Caridad Cabrera Avela, viuda del tenien­
te coronel don Elíseo Gil Escetio 1250 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depcSslto de 10*50 péietaa don Juan Bueno Luque, 





J P a ten ie  m ú f iÁ i i i l
Sff-.f'mwmmims
,E! REGULADOR DECHORRO EOK súprime lu, iÍKícinio- 
dldad de ia gran fuerza cotn que sale el agria dql grifo.
Ni la mayor presión de una cañería produce
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON ÉL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERtO. El Bgua Cae SOlO
porta fuerza de «u propio peso Selientid trdifquHamen-
te y stn'íiuMo.
Se etít'endrá un iuído propio (le las ventsjB'a práetl” 
cáf dei jR^gríisdor Eck, probándola sólo «ina vez, 
Los’reíSuladores DE chorro Eok sirvéU para 
todoa los grifo», teniendo para ella les anltlbs de go
i «Regütá'drír de.c|?orró Écjr»
I adaptable ¿'todo grifo d ¿ có- 
I dna; sacandr» sucesivameíite 
los anillos de goma adaotá'-> 
ble á diámetros entre, 17 1(2 
y 10 li2 mm
Venía exclusiva en la Ferretería «Ei Candado», calle Especerías, precio dO 50
Con 
M e O '^ la d o r
B i t i
ch orro  Moh Existencia en 10 de Pebrerq. Ingresado por Cementerios
, nia/íf,Cff8a.r!o¥ para que se adapten é todo dlára&|ro de 
' g;s1fá.»^Fátí?ntado en todos los estados civlfizados.
áóíq en Aíewtanla sellan vendido en medio a^o 
2 £00 OOO piezas,—Después de probar personalmente 
el «regulador de chorro Eok.» se convébfcé uno deque 
es un ftivento práctico llamado ó tener ácepfaclén.
13 Febrero 1912. 
D e  U v ie d o
El «Bflletin Oficial anunció el registro de 
114 minar d«e caducaron por no pagar el Cá* 
non entré lea cuales ae cuentan tres que valen 
cho« miles de duros.
Esto despertó la codicia de los mineros, y 
choa acudieron á registrarlas iSísputéndose 
á puñetazos eí derecho dé prioridad, en lá mis­
ma puerta del Gobierno civil, donde llegaron 
ú reunirse hasta veinte y seis personas, 
i El espectáculo resultó pintoresco; todos co­
mían dé pie, y algunos llevaban vejigas para 
hacer aguas menores.
Esperaron, sin poderse sentar, durante ge- 
lenta y cuatro horas.
Sé segistraron multitud de Incldéntes, le­
vantándose diversas actas,notariales.
El primero en llegar fué don Raimundo Jue- 







• • t 9,786*05' rfinguños.
días ti
1448*50 Éxlsteñ(da pirá ef 13 dé Febreirckl . . 15.714*03
y aáTa-





• a • 15:7r<'05 tFo tal . . . . ' . 15.714‘OSf
Vinos Finos de Málaga criados en M Bodega, calle Capuchinos nF 15 
,CI«gss.A fttiíiián d a  e n  é l - a f i é  18 7 0
2e, expende lo« | crédito ^Don Ednarcto Dlezi dueño deleátabledmíento de la csHé San Jttan de Dios n. 
vinos á los siguientes predoi: , -
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arróba dé IS iltroadie'Vino tinto legitimo, . , . . . Pesetas 5‘OD
U2 » * 8 » » * t  . , . . , » 2*50
1Í4 » » 4 » » » » » . , , .' , » P25
Un • » » » » . . . , . » 0‘35
ü, Hace notar que ha agotado todas las formas 
y sistemas de crisis, sin que ninguna tuviera 
carácter parlamentario.
Censúrale por el abandono en que «ene la 
política agrícola y el desamparo esj que de ja el 
lá misma y los sindreátoS y ci
c a r r e r a i
, D̂IRIQIDA íj}R
y  Cótuandante de Arfiiler a; é ingeniera,
;;Cn̂ sé84Mspen;tfionVes pOra.Jas sécdonWíStteslÉ'ü^
s S s í S S i í ^
Clases de Dibujo de Figura.—OrnaméjÍt|I;*Ttineá¡.'tXevádd y Toboeráflco i„car.ref|s.tq^as^^^ ídjpnis. Fj é f  y * opograiico necesarios para las
cajas ru*
ünaboténa de 3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 












Vino Blanco Dulce los 16 litros pftis. 
» Pedro Ximen 
9 Seco de los Montes 






Ocupase .de las huelgas y dé. los sucesos de 
Septiembre,^ élbéferídd íá répréslón y censu­
rando, loa IfiduStqs. V
Critica la Intervención deLerroux, de íaque 
I deduce cdncomitancfas,
I También censura el servicio obllgátorlo v se 
I opdáé 6 lá abolltlóft dé ía pérfá d i  mdérté.
devolución deídi
*50 bienes de Ferrer é sus herederos.





"fodas .íás* sec^onbi f líñci
le ídipnps, F.̂ bAIÍs é tágl¿ 
man con in’0épémenéiá'i»;
vo con titulo» arq|esiors«lés que garantizan el éxito átié vMné á^an^náú 
IpUfto egí^entQ8.-Í0fo?me®y maírlcul^  ̂en SteVefá^ d o S  Academia.-Pídansa
« a d m ite n  if^0entÍos,A fiúm» 19
O O U G ü E S O
Da principio la sesión á^lás tres y cusren^í y
Han marchado á Málaga los soldados cautl
f  Hay «na sucursal en la Plaza de Riego número 18, «í-a Mercéd», Cervecería
• No olvidar las señas: Sass Juan de Dios, 23 y calle Alamos n.* I,.(e8quináá la cal e >de Maribjanca) I
3*00’cincominutos, bajo la presidencia de Roiáa'
Lql escaños aparecen desanimados.
VOS*Después de practicada la dillgenda de au- dlrle de su propósito., sunque Inútilmente; y ! 
topsia, se verificó hoy el sepelio de los cadáve- respecto al sustituto, como hasta anoche no i 
res de José Esgla» y su hijo, asesinados ayer habló con Francos, no hubo tiempo de ofrecér-j 
en una huerta, de Frajana, seis á nadie. I
Asistió al triste acto la mayoiía de !a colonia Juzga probable que m&ñana se celebre una j 
catalana. conferencia con Geoffral para tratar de su ¡
Oimrlo Gallardo'pfdé Qasset que exponga
á la cámara ios fundaihenfbs legales que tü' 
conferenciar con Romano-1 ra para anunciar las subastas de carreteras,
después de haberse pubticadó una Ley supri­
miendo el plan general de las mismas.
Gasset manifiesta que solo se anunciaron Ies „„„ 
segundas subastas de carreteras acordadas an- * lamuias.
Los heridos coptfnuan en etmísmp esíadq 
Ídié''ÉraVMedi coíffiatido-tbs* ÉíMícbá 
á ,'g mujer de Esgias, ;
Se sabe que los autores del hecho pertene
cen á i'j'í’>Bfka.
B§ M adrid
13 Febrero 1912. 
H o n í^B a^ jo
En la próxima sesión (i'clAyuntamiento pre­
sentarán una proposición el 
otros, para qtie ia villa de Madhd 
tío homenaje á Cesta, colocando una »splda en la 
casa núipero 32 de lá calle de los Madrazos, 
donde vlvfet^ el ilustré polígrafo la última vez 
que resfdíi en Madrid.
E H Ic^ m p o
Se h» íií>rmaílzado eí tiempo; el día es hoy 
expiéndííM.. ■
Slgúe é! daácénso dei Manzanares, llevando 
ya el caüdul casi ordinario.
Llegan nuevo* detalles de los desastres ocu- 
kTÍdos'ésíiós pueblos de la provincia.
En Iruéfe las aguas produjeron grandes des­
perfecto!» en !©s edificios del Ayuntamiento y 
Escuela pública, hundiéndose, además, algunas 
-'Casas,
í La corrleníé arrastró vados puentes de ma- 
dere.
En Cíempozueíos y Navas del Rey ios des- 
DOtfei^os fueron considerables.
Las aguas ¿fe! río Alberché se llevaron un
*”^alt»j^anse las pérdidas en 18.000 pesetas.
La etm á obrera adquiere proporciones alar- 
ihántes. \
'  iRoio&ftS«
Canaléfes st: muestra molestado por la per­
sistencia'cfc’ít<p>ílÍ38 períódíóos afirman de un 
modo InslétVíinté éi estado de crisis en qtíé se 
encuentra eil GobletnOi cuyo tema, cultivado 
con tanta fru'ctíón, Cíinstltuye, ó jüiclo suyo, 
un histerismo Intolerable.
Considera .inútil désmentír tales especies, 
porque al día áígulenté se habla del asunto con 
mé» calor.
No, y ral! vecetjno habrá crisis parcial.
Cuándo llegue eí momento de marcharnos, 
uo« Iremos todos,
Yo-añade—no soy eterno; pero de mómsn- 
1:0 no haymciivo para la modificádón que se 
(anuncia.
Alguien le recordó sus palabras el día que le 
TuiSiGároñ lóá pbdéres, repilcapdó el jefe del 
.Gobierno que él .ño se explicó bleñ y sus pala- 
feras se interpretaron mal.
«Yo dije que terminado el debate pofítfco en 




El jefe del Gobierno fué rodeado por los 
perla distas, quienes la Interrogaron, contestan-! 
do Canalejas que luego hablaría. [
El presidente del Consejo y el de la cámara tes de la publicación de la Ley.
lá huelga. "
-^telegrafiad de Tleñfrín qué 
la insurrección en ^chervtel. .
Fára ditíhO punto salló uh destacamento In­
glés. ' '
—Comunican de Mukden .que los revoluclo- 
nsrlos se han apoderado de Kalplng.
Pe Priivlneiaar .
14 Febrero 101^
I D o P a l m a
;̂ Qomuiplcan de San Remo que se han produ­
cido huñ^mientps éfi el pavimlento del Pasea 
* dé Guillermo Federlcoi.I A consécuencla de jos temporales, las aguw 
1 8(lcavaron un Inmenso pozo, donde, sin aper- 
Iciblrlot cayeron cuarenta niños de una^es- 
.̂cúeja. ■
Se extrajeron ochos cadáveres; veinte nlficm 
con heridas de consideración y los restantes
a>R@















conferenefáron breve tiempo, volviendo elwi^u^aii * I wvut^i «^uuiaiuii u s c c vu iv ic ti
Díjones qué^! G(3bierKei:cñtíháa feííibléñdot primero ó donde, estaban susicompañgCQp, 
télegrámás y  vfsítás para pedir speOtrOS coiit Al terminar la reunión dijo Canalejas quei 
tíestihO' áios inundados: | habiaa cambiado Impresiones sobre la marcha |
que cV crédito señaíádo sé apróbaráldélos debates parlamentartô ^̂  
fácilmente. , |  También trataron dé la'provisión de Ja al-
E n fé f im o  | caidía de Madrid.
'ébñtíñúa énirmo e t  jalé dé los- socialistas! alguien le preguntar^ que quién la|
Pablo klesíás. |ocuparía, respondió bromeando que podíamos;
° D isfu n m ián  f decir que un ministra, para justificar Jos rm
u  « « JJ.S M .1 , t k , I mores de crisis;
de i.  coeslIdB de!don Fellpe^Malaqulas de Lem». i lo» siibiic*atoriaB
■ Dtttaáfeelttemiío dél'rtyÜaHiil, íd í  iéfe ¡ísfl-nVM reíebraífm^^^^
ha construido una 
rar la crisis obre.-
de ia guardia municipal.(k U «Kb
B.& FmwiiSGims-
IH am saije
En la embajada de Suecia estuvo una coml-
Advierté que también se
nó extrema miseria.
Cón ello cree haber prestado un buen ser­
vido al país. . í
O sorlo rectifica y le Interrumpe Armlñán 
para recordar c|úel fúé* Oscrlo quien pidió la 
carretera, qe le concedió- 
Osorlo repuca que eso ocurrió aiités' de la 
supresión del píañ generó!.
Además sólicltá que sé trálganTbtéÍ¿b‘écfi^m
tes de subasta de esas carreteras. .....  _
Rodíflgáfíez anuncia pjue va é leer el crédito 
para socorrer ó los damnificados por Iqa tem 
porales y dice qqe atendté|ndo á (a Urgei^B del 
proyecto,se ha prescindido dé las formallbades
I07*5Ú 
5*15
ir.- ? «S'SO .
C onéuiado d e l U ru guay
** EÍefsltm^de la catástfófé se désárrollaron layo! ¿onsm ^defuíS^ 
escenas conmovedoras, al acudir las respectl- participa ños
S n «  de"‘! X L '" “  '* *”=«“■“  » ^  ““  S
D e  F e r r o l
La prensa publica cartas de las madres y , r  - . -
esposas de Jos irjpulantes del Pa/ayo, l a m e n - h o r a s  se 
batco^ t̂ó  ̂ m  debiéndose
-puerto desde hace siete añósT
D e B a r c e l o n l i  . .. I • JOe v i a j e
El coñfiicto de iqs cOcheróa stgué igu|í; van,._^„5lí*?^ salieron ayerpa*
Se negaron á aceptar la pónéndá' propuestaf ñon Antonio Sánchez Paan-
por el gobérnádóí pm-á sometet el asunto i  lái*^ ^ Francisco Palma.
Cámara dé Comercio ó ai Fóniañló dar Tra*-| . M e tr a s o
bajo, á fin de concretar nuevas baiés. , I  ̂El tren correo de la tarde llegó aver enn hn. 
carnajes han sido conducidos pbrfra y .media da retraso, debido á ía línea
d n Z " ? ;  P®* »» Contabilidad.Ramón Cajal, jnerqués de Portagq, duque_de |  Sube á la tribnna y da lectura al proyecto.
13 Febrero I0?.2i 
D e  Lsa F r r  j « n « d «
Ei rio ha decrecido notablemente, quedando 
restablecida desde ayer la. comunicación tele­
gráfica.
Ayer cayó una nevada que castigó grande­
mente e! arbolado, y hoy hsmijs sufrido otra 
qué duró dos horas.
Las lluvias son Intensísimas.
Ei río Guadarrama se ha desbordado, inun
Tovar,Jü5péz Bállésteros, Rafael SaHllas, To 
más Romero y Luis Morote, entregando a! em­
bajador un mensaje en el que se píele el premio 
Nobel paré don Benito Pérez Galdós.
Aura Boronat pronunció un discursíí, dicien­
do que iban en representación dé millares de 
personas escogidas entre íasjuntbreras de la 
Inteligencia española, y que ía petición no se 
hacía en nombre de ningún partido ni escuela, 
i Por genio-eñadfó—tenemos en España á 
 ̂Galdós, y por geníb Ib tienen en el mundo.
Por tanto—ruegan los recurrentes que se i 
digne hacerse Iníérpre’e de su deseo.
dando la hermosa vega en una extensión de Ei* ministro de Suecia ; ofreció transmltljr el 
varios kilómetros. ,mens8je 'a íG 0b!ernoyélaAcadémtáde Stoc«
Muchos propietarios quedan arruinados; sien-ikolmo. 
do la situación angustiosa é Insostenible. |  La comisión salló muy satúfedia.
. ' D® Bfltpcselibiiiai. i N o t a s  m e l i l l o n s s s
Eñ la fábrica de carbón sita en las ajiceras 1 Un telegrama; oficial de Melllla comunica; 
de Barcelona, barriada de marina deSans, áfque las bajás;’éñ eIcombaté del dia 8, fuerop: 
los obreros que se ocubabanett lá construcción | graves, e! teniente dé Alcántara donJFélix Mb- 
de un cobertizo, se les vino éste encima. Inasterip; el cabo Jaime Castell yJ(^s'.80lÓados 
Después de grandes esfuerzos se logró ex-| José Larrea y Ramón Orquin; leve, el soldado
rliv'el'Gabinete; 
Terminó el débafé y la oea«lón~ dé qiicha- 
blara né̂  llegó ápreseníarsé.
SI en ello hay fracaso, á mi me corresponde. 
Fépn iu iafi
La fórmula relativa é ía reforma dé! regla- 
m nío, afecta áre» inodificaclonea esenciales, 
c^mforme a Ioíí deseos dé la minoría radical.
Parece que pi^ra Ja concesión de suplicato­
rios a®*‘án neceBarlcs 170 votos.
Se Qde é l  ís sesión de esta tarde te
aprob m 'e i
U  «licgsidifi d e  fiiads»i8
Alba’ha deCK*nado el ofreciinlento que le hi­
cieran de la a!ca»día de Madrid.
Pata oc upar el (¿tíjgo se índica á Ruízjfme-
habla dé Félix Suárez inelán, 
ectuaS oreñidénte de !a Comisión de presupues­
tos. '
También se vllce que Alba ocuparía la car­
tera di 3 Marina.
O ^ v n ies tA cE ó n
Al pi imer Conaejo que se celebre, llevará
traer á'los síeté'que quedaron sepultados, y de 
ellos uno muerto, trea gsaVés f  los reatantes 
leves. ’
El alcalde ha ordenado que el arquitecto re­
conozca él edlffcibi para acordar su derribo si 
presentara estado de ruina
D e  Hu ^ c a  :; : :V
En las obras de ampilamíento dé la boca del 
túáel de Canfrane aragonés ráujrlérqn dos obre­
ros dé los varios qqe dormían én. tina caseta de 
carabineros, oca8l:?nañdo la desgracia el des- 
pfésdiñiléuto dé im enorme bloque de ja  cante­
ra próxima i que arrollánddío todo, destruyó la 
díoha caseta. , i
Además resultó un herido gravé. ;
Cuando e! juzgado de Jaca acud'a al sitio dei 
suceso, espantóse la caballería del yehículo 
que lo condujera, y volcando ésté, resultar(5n 
heridos el juéz.el actuarlo y otras personas que 
acorapaftában áTos primeros
pdmdtié
García Prieto reáactaáas, dé acuerdo con Ga- tardé.
13 Febrero !8i2 
P e f u i t c i ó n
Ha fallecido don Eduardo Santa Ana, mar 
qués de Avllés y nieto del primer marqués de 
¡Santa Ana, fundador de La Correspondencia 
\do mpaña,
' SotiPC t.|B  seaiÓ R i
El Interés de la sesión de hoy dei Congres(í 
ha estado en los pasillos dé la cámara popular, 
con respecto á la fórmula de arreglo de! asunto 
de los suplicatorios.
Lerroux visitó á primera hóra á Romanones, 
puntualizando sus deseos y hacienda hincapié 
en el sobreseimiento de todos los supíicatarlos 
pedidos hasta ahora, en la Intervención de to» 
da ia cámara para la concesión de los mismos 
y en !a légattzaclón de~Iá situación de tc>do8 
los diputados cuando cesen én sus cargos.
La comisión reunióse al comenzar la sesión, 
y estuvo congregada hasta las cinco de la
nalejas, les líneas,genérate de la uonteitac^ón 
que habrá de darse á la nota qué entregara 
ayer Qetílfro!. „ , . /
Si^bese que é^tá contiene algún puntp da 
vista .nuevo. / ,  , . , , , .
A lo qu«2 parece, el empa/aao** mglés opina 
que deb «ntregarse á una con?Í8Íou técnica el 
litigio re. teente a la cuestión dé t®2lmen ad* 
mlnlstrati\ y financiero de nuestra 5ona.
Bfc ' t n l a i ó n  é e l  s ltsm ld a  
Hablando ^  i» dímlslÓD á® Francos Rodrf-
^.^guez, dice Ci ^alejas que Jia tratado de dÍ8ua-|
Manifestaron que habían aceptado algunas 
enmiendas, rechazando otrss.
Después se reunieron en e! despacho de Ro-, 
manques, éste, Canalejas y Moret, de donde 
salieron á las siete y media, mostrándose muy 
reservados. *
C o iís e jo
En el despacho de ía presldéñíSia del Con­
greso reunió Canalejas «1 Coh.sejo dé minfs* 
tros y esto contribuyó ó que se acrecentaran 
ios comentarios que se hicieran dé la sesión, 
Cusndo llevaban congregados uná hora, sa*
Francisco Gallego.
De policía, un muerto y un herido grave. 
D l* s in a  p o p  c e l o s
Francisco C^mpoamor Perales casó con En­
carnación Camlr, y después de varios días de 
Idilio constante, comenzó ó turbarse la paz.
Francisco concibió sospechas de la conducta 
de su esposa, lo que ocasionaba frecuentes 
disgustos, hasta e! punto de acordar separarse 
amigablemente,
Nada ocurrió posteriormente, hasta hoy, que 
se presentó el matrimonio en el Bilbaíno Club, 
situado en el entresuelo de Pomos, siendo las 
once de la mañana.
Francisco dijo al criadp que Ies sirviera biz­
cochos y cognac, mientras aguardaban la lle­
gada de un compañero socio.
Introdújolos el camarero en el reservado de 
la Izquierda, y á poco de volver la espalda, sof 
naron dos detonaciones.
Ei camarero abrió Inmediatamente la puerta 
y pudo ver, con espanto, que Éncarnaclón apa­
recía calda sobre el aparador, arrojando san­
gre de la cabeza,
El mozo sujetó por el brazo ó Francisco, Im­
pidiendo que se suicidara.
En su déciaraefón, (lijo Francisco que Encar­
nación era su esposa, y la había matado por 
que era mala, lo que te constaba porque tenía 
un hcímbréliísié^ para seguirla los pasos, y 
poseía pruebas éonclúyeñiés dé su Infidelidad.
Redes pregunta si él plan'(Je caminos veci­
nales vendrá á laS Cortea, á fin de poder hacer 
reclamaciones. r
Gasset le contesta que lo traerá.
Sillo anuncia una Interpelación sobre la ges­
tión del partido liberal en lo que respecta d la 
Instrucción pública.
I Barroso se ofrece á comunicárselo á Jlmeno 
|y  manifiesta que como él ha sido ministro del 
|ramo, Intervendrá en el debate que se pro- 
amueva.
Bureíl hace Idénticas manifestaciones.
Oíros diputados formuíau ruegos de escaso 
Interés y se entra en ía orden det día.
Se aprueban varios dlbtámenes.
Discútese el proyecto sobre reforma del re- 
fglamento de la cámara.
Moret, en nombre de la comisión, acepta la 
enmienda presentada por Emiliano Iglesias.
tSon aprobados ios tres primeros artículos.
Se lee una enmienda de Salvatelta referente 
ai aaorum, qUe^eé-apoyada'por sÜ autor;
Moret propone la suspensión dei débate para 
estudl(:(r la fórmula.
Salvatejlá acepta y se suspende la séslón.
Reanudada ésta, se lee el dictamen sobre 
concesión de un crédito de 1.250.000» pesetas 
para socorrer á Isa provincias damnificadas 
por los temporales.
Queda sobre la mesa para discutirlo ma­
ñana.
Y se levántala sesión.
éSqutróiTŝ
Los obreros c(3ntinuan jra actitu|^ d ls^ ta .
B o l s a  d e  M a d r id
”” IDfa í2 'S ü Í3
Parpéíuo 4 por 100 Interior....... | 84,90) 84,45 ¡
5 por 100 amortlzab!e..>....... .... 000,00,000,00
A te désgracísdá, qUé Vés|íu alégantemente,
..........'" ■ ' poi"
Amortizable al 4 por 100....... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» • Hipotecarlo......
» sHIspano-AmerIcano
» » Español dé Crédito
» de la G.* A.* Tabacos... 




París á la vista......:. ....,....,....

















27*21itlmiii k m  tan
D e l
se ia traátádó al depósito 
Presenta dos bglázOs en le cabeza y» eigunaa 
erosiones.
B o m ia ié ik
La comisión de presupuestos reunióse hoy 
para preparar el dictamen referente á la'con­
cesión de un crédito parq laaflestas del qenter 
darlo de las Cortés de Cádiz,
. .Loii i^ d d ió d té l í  
Én una de las séGclonés dél Congí’éaé se 
reunió la minoría radical para concluir de re­
dactar t e  enmiendas, en vista;de no haber en­
contrado, ios elementos conservadores dé la 
comisión, ninguna fórmula dé transacción.
Todavía se Intentarán nuevos esfuerzos, pe­
to hada puede áfírmárse sobré lá cqñcfliaCÍÓn;
Comiénza la sesión á las írea y cuarenta y 
cinco minutos.
Sé reanuda el; debate político.
Peyrdlóñ Consumé Un turnb'y’coméate á Ca­
nalejas, á quien llama el Presidente de las 
OrmS, . ■ .. V. ; : ■ ;
—Con proyósftó dé' qué'Carmíó ñb o 
el acta de diputado por el articulo *29, presen­
tarán candidatos los carlistas, radicales, na­
cionalistas y republicanos.
B eM llé lilla
Ha llegado él yapqr Woen/e Piíohol, \ qaa 
cén(luce á la princesa Béatrlz, esposa dé don 
Alfonso.
En el muelle la recibieron el genera! Jorda- 
na y los comandantes de Marina y Artillería.
El capitán general puso á disposición de la 
Infanta su falúa y automóvil.
Don Alfonso y su esposa se han reservado 
e! primer piso de! hotel Reina Victoria.
D e S ® v ll l«
El presidente de la Diputación y varios co­
misiones sáüeiron á- lús pueblos Inundados, pa- 
TB rspartir harina.
El cadáver dél pibadbr Chaves* fué conducid 
do al depósito anatóinlco.
Deja mujery cuatro hijos.
Los supervivierais'dltién qlie mUrtÓ pest̂ éx- 
ceso de confianza.
—En una huértU’ attaida frente áv GaIv,es 
hallábanse en peligro y sin comer, el capataz 
y su familia, por lo que pid'eron auxilio, sal­
vándolos uhbs barquerós.
—Cbñthiúá'el des(^ñ80 dé láá agtiásj péro' 
aun siguen cayendo aguaCérbs.
D a M a é r i S
14 Febrero i9í2 
C o n s e j o  d e  É s t é d o
Hoy 88 ha reunido* en pleno él CbñSejo de 
Estadq, para Informar definitivamente sobre el 
asunto del Canal dé SantillBina.
Se aprobó el dlctámeh por once votos cpn 
;tra and de Vlilanúeva) que ha formulado votó 
J>articular.
También Informaron varios expedientes, en* 
tte ellos aigoños de concestón de crédltbs.
R e c e  m s o im ié n ic l  
' En e! ministerio (le Estado se'reclbk^la con 
flrmactójt ofidéi de háber sido recoiioclda por 
el embajador de España en Chiné, lé república 
de aquel país.
Madrid y ,4 haber descarrilado en Gobantes el 
trw  de mercancías, numero 202.
! Este ac(:!dente bturrió pqr nb estar bien he» 
sonales*** "o fesístráhdosé désgracías per-
C o m f o t M  ñ  M a d r i d
Ene! tren de í»!Íhañanasalló ayer o^ara Ma- 
idrld una comisión .teqgrada! epá unos veinte 
empleados de ios d iá l^ ls  ia em!
presa ferroviaria an^ljíZ^. (|ie yan á ponerse 
81 habla con el ministró dé Fomento para soli­
citar la revocación de íaé dlápbsiclones 
tadas con respecto al debatido 
Montepío,
La misión principal de esos comisionados na 
es otra que contrarresttfr les gésflunes reali­
zadas por fós obr^rbáfdué,'cidmo értó^^^ gbii 
opuestos á la contllnuáclón del Mdiitépfb.
Para despedir á la comisión acudieron al an­
den más de cuatroclentds IridiVlduoa, lo que no
asunto (jisl
iPreaentación
En la secretaría deí Gobierno ihlíitar debe
presentarse de once á docê  de la mañana. Ia
objeta de hacerle entrega de una letra por va­




En Jé casa de sbeorro del distrito de Santo 
Domingo se presentó ayer tarde el niño de 15 
años Fernando Andrade Fernández,reclamando 
asistencia facultativa, la cual le fué prestada 
inmédlatamente, apre(ilándole una herida Incisa 
pe seis centímetros en el brazo derecho.
Según manifestó el Andrade, dicha herida se 
la produjo en riña un muchacho desconocido 
acometiéndole con una navaja: ’
El pequeño agrésbr se dIÓ á la fuga.
Del hecho se ha dado cúehta al Juzgndo íng- 
ttiunor. ! > ,
E L  M A S  H I S Í E N I G O




D e F a i* ía
En ios alrededores de Relnis fué asesinado, 
por varios foragldos, el abate Caílot,que vivía 
en unlóii de una andana sirvienta énuna casa 
aislada.
Crésé qUe el niotívo del crimen ña sido él 
robo,
No se cono(¿e á los mathéChores, pero la po­
licía «ene una pista y espera que los Heve a! 
descubrimiento de los delincuentes.
—Una lanché de pescadores vió en las Inme- 
dlacicnes de Cette un buque abandonado y esi* 
callado en las roeaa,
El buqué estaba tótafraesite desmantelado,
Se práctfcó ¡un reconocimiento, y sólo se ha­
lló una bolña y otras prendas de ropa,
nombre del barco había desaparecido dé­
los costados. •
Supónese que se trata dé una tragedlé ma­
rítima en la que perecieron los tripulantes, en­
callando el barco Impulsado por las olas.
D e G la s g o w
Los descargadores del puerto han vuelto á
L A A L E d H I A
SíESTAÜRANT Y TIPNDA DE VINOS 
€MjPMM-4NÔ:]ltAM3PmB2i-
Servicio por cubierto y á la  ÍIsSéil  ̂
Especialidad én vims de.Jds'
C asual
. Ayer 1 ^  cura(to ̂  t e t ó  désoicorro de ía 
calle del Cqríojq Jo sf Palóñlo BáhHéñtní hS 
22 años, de una herfla contusa de tres cen̂ ^̂  
metros en la cabeza, que.?é ¡a causó a r S l
Desbués de asistido pasó A su d m n S
Sardinas prensadas frescas y buena*( en tába* 
-.acaban de llegar al Depósito de don Diego
^ C dida
• En Wilomicllte, ;Parátr34f;(iÍ6 ayer ur- esl. 
a . Antmip PbrUIIOi c««8íb4ot5, 
n a . ^ tm a  ae tres centímetro, en ú, frL te
■̂ Je cristal de roca de^príméíé dase, irionttira
:de níquel y lünda, p r &  oého p e k é f  par
Qemete para teatro desdé 7*50 pésétas®̂ ^̂  ̂
adelante; Fajas ventrales para señoras,^ de sa"
tén superior, modelo «Recamler» orécin 3n 
7i50i;25pe,etaé“ Ba“
Í ‘í? Ricardo Green. Plazi ^el
calle Ortí<5ñea número 2 (Frente al Hoyo de l (esquina Molina Larlo). “ ' '
----- .— —  • ■'.» MÍ éd ñ je  do p r is io n ero s
En el mismo Iccal donde se venden dichas 
aguas hay de veata al detall y al por mayor, ja-
boirestblanco y verde de primera; pastOlás medí 
cíñales y polvospara barberías.
TODO A PEEClb ECON()MlCO 
M o t i n d  M idrio , M i
, E sk  hej^Osa página de la guerra de Mell- 
il̂ B, la má« Interesaíité y la más conmovedora 
ia encontrarán los asiduos léctores de La 
Unión msJrada. iiel y  éxteñsamente repro­
ducida en la popular révfstai que tantos édtoa 
viene alcanzando.
El número que él juevés sé pondrá á fa ven­
ta, reúne extraordinario aliciente, ouea 
aelk MormiKMB refwld,. 
dtrm ampIMmm dé la, Inéndadone, de SavS
H i,'-.
'w
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W I D I Í ' A M M iércoles 14  é é  X'ébréró de W 12
Ha. notas de4a campaña i muchas más.
Este número como casi todos los publicados 
últimamente, se agotará por ser Interesanti*
***"°‘ i r  C asu a l
" , El niño, de cuatro años Manuel Benitea Baca, 
domiciliado Garrll 5. fué ayer asistido en laxa; 
sa de socorro de la calle del Cerrojo, 
herida contusa de dos centímetros en 
derecha, á consecuencia de haberse cortado
Después de asistido pasó á su domicilio.
Aceites
Entrada en el día de aypr, T59 pelle}0S|
52.371 kilos. . ,
Predo en bodega, fresco, á 9‘40 pesetas los
11 li2 kilos.
*^]Xuevo M u n d O f f  
El número que el popular semaiiarlo publica 
esta semana es una preciosidad. Publica Infor­
maciones gréflcas*de Madrid* la sctualldncHiea- 
tral* grupo de «Bombita» con la Pardo, la Fons 
y la Fornarlna; notas de Zarapza; los buzos 
trabalando en el puerto deMellUa; notas del 
laoón, Inglaterra y Portugal; el Colegio espa- 
jjol de Burdeos; notas de Valládolld y Santan­
der: la escuadra y la Industria nac onal con
fotografías de los Altos Hornos de Bilbao, jos 
talleres de Deusto, fábrica de tubos forjad^^ 
V fábrica de Plasenda, construyendo calderas, 
cañones, etc., para la escuadra; magnifica In­
formación del acorazado «España» y 
jiotas de las Inundaciones y temporales ocurri­
dos en España. Es notable y muy Interesante
este número de iVísevo ^
fíB̂ '̂Kaxá '' jROOO
Esta madrugada á la salida del puente de 
Tecuán, *fué víctima de un robo José ^ av o  
Martín, habitante en el lagar de «Las Mori­
llas», á quien un ratero le quitó el reloj y 107
***S*ratero se dló á la luga.
& ] iC ( tá C M lo s  9 Í i t o
T e a tfo  C e rv a n te s
Hoy miércoles celebra su función de gracia, 
el distinguido y simpático primer actor Paco 
Fnenten, poniendo en escena la hermosa obra 
dé Bchégaray El Gran Galeote,
Mañana jueves última función de la tempora­
da y despedida de lá compañía con el tercer 
acto de la obra de Calderón Bl Alcalde de 
Zalamea y estreno de la última obra de Bena- 
settie. La losa de Iqs süefioi.Cine PasGualini 
Todas las secciones de acoche en este acre< 
dltado pabellón, se vieron completamente aba> 
rrotadas de público.
Se prOyecló pór segunda vez la sublime pe­
lícula de alto Interés y actualidad palpitante 
«Botadura del acorazado España la cual al­
canzó un éxito mayor, si cabe, Qu® ®®¡® "9*̂  
de su estreno, no sólo por su actualldaq, si 
que también por la asombrosa perfección con 
que está hecha. No es extraño, por taiito,^ue 
el cine Pascuallnl esté tan concu«W°* 
también figura en programa dicha película, y 
no puede verse mas que en este cine de que
PB fiXClUSlVB»Además habrá siete emocionantes estrenos. 8al6n Hovadsldos
Con el lleno de costumbre se celebraron ano­
che las funciones anunciadas.
Los Bautistas y Dorlta Cepreno fueron aplau­
didos como siempre, arranepúo grandes ova­
ciones el número especial de baile que forma- 
ron anoche Dorlta y Lola Bautistas ■
Esta noche Imitará la segunda de las cltaúas 
artistas á la célebre Macarrona.CinGidGal
Casi á diario se vienen estrenando en este 
cine con éxito extraordinario P®Mculas que en 
otros salones se presentan como aconteclnuen-
to de tarde en tarde. ,
Esto viene aumentando cada vez más el éxi­
to del Ideal y el público reconoce que no pue­
de Irse más allá en materia de cinematografía.
Para hoy se anuncia el estreno de la Inte­
resante película titulada «Suspensoen el exá- 
men», que seguramente alcanzará otro nuevo 
y justificado éxito
S e  v e iid e iii
unos conos de madera de roble para aceite, de 
400 á 5CÓ arrobas. . i
Para Informes, callé dél Carmen núm. 109.
H G ta d o P G  ■  ̂ \
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 10 su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.i@5‘00 kilo­
gramos, 352̂ 50 pesetas. '
2l>lanar y cabrío, peso 182*300 kildgramos, pe­
setas 7*30̂
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga \  ,
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general ó las 0‘M m.
Tren correo de Granada y Sevilla á,lasJ2'331.
Uta t uur
5a cerdos, peso 3.820 500 kilógramos, pesetas
382*05.
105 pieles, 7*75 pesetas. 
GoPranza del Palo, 7 60.
Tótal peso: 7.528‘00 kilógramos. 
Tomi de adeudo: 757*20.
c o n t r a  l o ^
c o n s t i p a d o s
CGHIGniGPiGS;
Récaudación obtenida en el dia de ¡a fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 180*00.
Por permanencias, 40*00 
Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 00*00.
Total: 220*00 pesetas.
j P  A  I V
“ |cla«es depanfque en su panadería de Almería
n p  VFNÍTA EN FARMACIAS. Preció de felsbora, abrirá muyen breve en esta una nueva DE VENl A  ̂ ! nanificación. dortde el verdadero pan almeriense,
es
El inteílgente y acreditado Industrial, don Eml 
lio Tellez Rodríguez, deseoso de que e! dalicado 
público malagueño pueda saborear las exquisitas
ff P r KlVl Ul/\0 . rr wu ucjei»D i un a  cu u cu cot u imc o, fp , n .
la cala de ALGODON «FORMAN», 0 75 ¿g exauíaito. hallará su
................................................ . 'I I"" " |injg esmerada confección. _Profesor de inglés I E«ta tendró su domicilio en la calle de Gfaná-
Mr. S. Whiteley Whitakar, de la Universidad \ da» entrada á la calle de Beatas.
Mixto de Córdoba á las 4*231.
Tren expresa á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda ó las 6151,
Tren mercancías de Córdoba ó las 8 40 n.
Tren mercaiidas de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren msreandas de La Roda á las 12*251.
Tren correo de Granada y Sevillá á las 2 15 t. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para y  élez 
Mercancías, á las 8*30 m.
. Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional 6*451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, ó las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
p i e d r a s  p a r a  C a c e a d e d o r e s
Las únicas piedras buenas y las de más duraclói----------- ------------------------------ duraci nson de la marca patentada METAL AUER.
Se venden en el Barato de Juanito, calle de 
Compañía n.“ 13, junto á la botica de Canales. 
Precio dé un ciento. . 5 pesetas,
» de una docena. 0*75 »
» de dos piedras. 0*15 >
Para pedidos, á Juan Cañestro.—Compañía 13.
En tos merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas ciases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.
ñn calle del Viento núm. 13
(Callejuela de Carrete; ia) se alquila un piso prin­
cipal á ?a calle, uno interior y otro bajo interior
TEATRO CERVANTES:-Compafiia cómico» 
dramática de Francisco Fuentes.
Función para boy.
A las ocho y media en punto.
El drama en tres actos «El Gran Galeote». 
Tertulia 75 céntimos. Paraico 50.
SALON NOVEDADES.-S6cdone8 i  Im oiht 
y media, y nueve y media 
Dos números d« varietés.
P R ^ é l^  pK^ramasde pelfculas.
S E 2N : O R ^ S
inncomooo piso con cinco imuHas-iuiisi» cucauc 
póSliprP loadeO iidbay nímero aprlncl^MaarejlejPlo. nimero 16.E stá.sol relíente.
JUVENTUD PERPÉTUA 
MASAJE para señoras y niños t ara émbellecer 
y por prescripción facultativa contra varias enfer­
medades. Viajes á provincias. Pidan detalles, pro­
fesora del Huspítal Clínico, Madame R. tierrero 
de Lavergne, Rambla de. Cataluña, 84, Barce­
lona.
Pkitéa, 3,50; preferencia, 0,SO; »k- 
írad«g«acrE!0.2Q. ' ’ '
ONE PASCUALINI.-CSlfsado. en, Ee-Alaiuedr de 
iSlarlciis Uses, próximo al Banco) Todas ¡as noches 
i 13 magníficos CMdrox, en set mayor parto estre* 
|»o».
i Los domingos v días festiV'as fundón da tarde. 
I Prefereheiá, 30 céntimos. General 15.
\ . diNE «DEAL,—Función para hoy: IS magnff?» 
(m. y CKátro grandiosos estrenos, 
f. Los domihgos y días-festivos matines infiintíl 
tm  preciosos juguetes para tos niños. 
i Preferencia, % céntimos. Genera!, %Q.
U F m is a n iL iK iin n n n n it
M ilá n  1906, GFiaud P iix
______ ______  ___  ___  M A S  \
( É ! i n ú '  p f  u f a  | « o i  X á p o l s i ,  k a i r s ,  S m t o  I d o j a ,  I í í b ,  l a M  |
i m m i ¡ k m , M s S d ( ¡ M ( r s p m o t 4 A ^ 9  «  ,
f  d q u i k r 8E .-” P r e i o s  f  í * . a t a l ó g ó s  d i r i s ? i r s e  d i r e c t a m e n t e  ' ' á  l a  F - O r t i i ' ^  C a s s ó
EL VERDftOERO JflRARE PAGLIANO
*"*■  e l  m e i o r d e p u r a t i v o  y r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
Prof. F.BNEST0 PARllANO - Hápoles - ealata S. Marco, 4
NB. Prea w W  l5W cci66re d irip » . W aSC T S^ST E  .  noao.ro..,re, «polea. 6 »
I N S C R I P T O  EN LA F A R M A C O P E A  O F IC I A L  D E L  R E IN O  D E  IT A L IA
Prem iado oon m edalla de oro en lae srande»  Expoololopee In tem aolonalea  de MU&n 1008 -  A irea IglO
)uÍ<imDO, BN P C IV O  B BN TABLETAS OOMPBXHXBAS (PÍI.DOB.A8)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
beneficia eiompro éi ee haoba oen nneetro  legitim o prodneto 
Nnestre esoéóialidad está eü uso, se conoce y se eprecia.altameate en todo el mundo. — Pedir stomw» 
PRECBSAI^EBiTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsifloaeio- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
M A N Z A N IL  L A P A  S A D A
«S AM leE ON ”
EEW SENTANTE: E S P E C 1A L ID A D D E L A C A
US!
U  t r e s A
H ñ if ld e r o s  d e  J u a n  d e  .fa g fie s o .— S a n lu c a r  d e  B a r ra m e d a
THE S U N  T IPEW R IT ER
. s o z .  a tÁ Q V ik A a  d e  e s c b j b x b
Dice Emerson si filósofo: «Si un hombre puede ^crlrerere « __JS__re. rererere _rere._*e«X«« r\ . nei/*0'
8 AGUA VEGETAL DE ARROYO* {^emiada en varfas á




Indiscutible superioridad sobre tqiíbs ios purgantes, por ser absolutamente úatural. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del^hígado y Úe la piel, con espefiialidad; congestióni  rs  el fil s f : !  r   é̂ crlr f su pri itivo color; no ancha la piel, hi la ropa es recomeadable brillantina, De venta en • a  l s m rra a a s uci o «rmu .bir un libro mejor, p un s rmón mejor, ó hacei hace que pueda usarse p n  la mano, como si fuese la n̂ ^̂  wcomeaaaDiê ^̂ ^̂  ̂ Uerebral, b Üs, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect
««n«v,e«a{fíaúe“8uca.íp«^^^ cálá Í a 4 i r m » ’ — **'*■ vOjo CON ¿AS IMITACIONES, Exijld lakiBrca de fábrica y en el prc,cinio qqc .cieri« «  woi
de --------
nna ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca 
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta
Botellas en farmacias
 ̂* , ,  ti íreatunPBsablemsnte llamada á formar parte del equipo de una oficina ■
La máquina de « » " tígíciS 7 rápida que la .manuscrita. Muchas personas Imoderna, pues su escriturs^es más ^  que lis marcas buenas cuestan muy ¿
necesitándola no se han pueden satisfacer Con perfección las exigencias
caras, y algunas bsr^as^ne 8® clase máifuinas qus reuniera
ce d id o ...  «i re boeo-repreto
La SUN llena M  es conocida, sea la máquina que los compradores^ !idas mejores, loxualdá por años de experimentos y de pruebas. Su base
droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
S , 3 s » p S r » “ ' «
^  idooe.:I  r  . PASTILLAS BONAI D‘a G rG " ‘:ÍGPG-G é€sGaG ^ ®G®
eficacia comprobada con los sefiorew sRédisoa,
'á V de ia Earéanta '̂ ios, ronqueras dolor, inflamaciones, Ptoqt  ̂ '-a»
i^ad, granulaciones, afonía producida por causas, tip'néá el pri’
rnútiíé¿.=Su escritura llama ^e máquiTaV d5 ¡Bscribír hásta el presente. Los tipos de la |M í pastillas BONALD, prémiadas enyarias ««Posjdones WJar el má« importante en la construŵ  ̂ impresión resulta directafhente||M, ̂ jl^lp de que
como en aquellos y muchpm^ ltopí| g  »y"̂ ^̂ ^
jamés ptérden ios tipos su a l ^  ex&ctfl«iftóte en el mismo lugar con uniformidad, , llIS siP B O
.  rébdta forma, la SUN .. . . .  .
i.'í» ifM resiónes salgan siemp_____ in osrríturá
Los 8i¿o8 usuales en I® wcriiur y ^ movimiento de palanca se hace u»w --  — ,.7- .
ólfitóbindos en sus teclas, qu ^  _ La bárra de acción directa y universal‘permite ̂
n S  ío iíiás mínimo la ^ártha de la g r l^ r a  rapidez posible. Es
A e á u t l s é i  v i f U i s
eííOfoSfatW 'BONALD 
fóíbitío anttneu asténico y antidiabétíco, To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y Ijeva á !a sangre elementos, pa" 
rn enriquecer el glóbulo rojo.  ̂ .
í»r« co de AesaíhságranulSda, 5 pesetas 




■ F O S F O G U C É E IC O )
Para Coflvatecientes y Personas débiles es el mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, raqtof/ dî  
0»rnones,̂ anemia, tisis, raquitisnm« etc. Farmacia ORTEGA, LEON, 13, MÁDtoD. U»ii».:ca«aria 
tNarnteVallecoG ♦ ^
1
Combata las enfermedsdas del pecho» 
Tuberculosis toclpiont© caíarms brosco«-.
De vettE  8», Í0ÓS8S tos perfumerto».: y 8® Sa d®l «uíor 
r». 17). MaáfM
mmménico^t larlKgo-SssflBgeoííí 
gsripales, palúdicas, etc.,, etc.
Fredo d«! fraseo, & pesetas
SíAftess A if©c (aní®» Gorfi
i  lÉiil liiii i
Cirajam¡»:Mlsto ' I
Mamas M  |
Acaba d® radbir á»
Antonio; :V iS'
I
C o le ro  d e  t e S o r i l a s
Se traspasa un Colegio acre­
ditado de señoritas en lugar 
céntrico-  ̂ .
Para informes, en esta redac-
5r K “ S S £  «g«tere. de «Miaga
coles de cada dos dirigirse á su representante
CAFE NERVINO MEDICINAL
,!sda arfa l-o» 'aialS, '« l e ?
.BQaeca^'ya»!* iJ afancla ea geberal, “
“ !“i? ? ; ; t^ ¿ !S b o .V c a .d 3 y ypareta. c a | a . ^  remite. , 0,
clt de A. Prolongo.
Tipografía de liL
P a r a  á n u n c lo s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas, 
gratis á ,
í SOCipiDAl) ANIÍNCIADORA 
‘ Calle jdel>Qarmen, 18,1.' 
^WLADMT» : .
POLVOS NOEL
______________r e r e ,s i  B L i m i o i S T A
I SKsetoaíep para sacar to» mróaa j Esto ,e.pv«diíada casa efectúa toda clase • da ínstaíadoaes y/ ope- 
• sin dolor'cofflun éxitoadmimbi?» tñdr de'luz eléctrica, de timbres y motores.
I 8® construyen GSBmdarss d.* Cuento además con. un éxtensó y extmordtoarfo surtido ' 
gilsâ sra ctoséí la rakss de alumbradlo y calefacción eléctrica,
í Y C'^onuncladón, á t Ppsgea verdaderas originalidades y precii
'pfiBcto* convéndonalssc 
’ »mpasto ,y
nPrenárado bajo garantía científica en cada botdl Recemenda 
dopor eminencias médicas y prpfesqrps en partos por miles certl 
ficados qué lo acreditan. ; *
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NlSCSj 
Suaviiífador d e l c u tis
ssa cioa, « f ro e  ra a r  ri i li   r iosidades objstss 
imalssc " cristalería de BohenÉiâ ,tales como pfifllfltí,
j, pot eiidoá.^Scftos'y jsráíjnéS’y'demésamcmos defantat-jíg en el ramo es
!«sÚswd®?»»Sistema. '.stectoieidad. . y , ^  —
* Todas to» operactons» aríiati- > Froc«sd® á colocas Muípems oesae to canti.,i0á de seis pesetas w ^
quirúrgicas i  pf®cto« Rsayladetoístei ' ^r®daddO»s | Grandes existencias en toda dase de .ámparaa. sobresaliendo {W
“ y^o^raiTif Eulgara, Osram I.^Mllps, ,cm le» i
a«« re.. 70 por too de economía en etfconsumo'. ; |  %
Temblón, y en deseo de conceder toda dase de faciMades tf
^ hsee ia osíraceión de mué» «specíaies Tántalo, 
8 f  ratees «te dolor, posr tf»s |«pase coneigue un ' 
pesetas. t  l , ve .¿
■- - » Mate nervio Ortontol de Btoi,-|pi6bMcc, veríHcatosíalacfones de timbre» en aIqiy«erríSSBasal»
Delicioso para después del baño. El polvo NoSl evita que con, p» para quitar eí dolor de m«0- |  1 , M ú l in &  L& B IÚ , 1I.. .... .. ..1 (rein rea scrrletM Ins niflnna V rnrn. ITnico oreventl»lOS ®SÍ CÍHCO SP.ÍRUtC!Ss S peSOtlSS •la h im JS  ŷ eTfrirs ' aírleten' ías” cinco minutos,  -------- ------------ ------------ — ,---------
vo de los sabañones. Usense siempre después d« lavarse. | a | i .  * , , « * . *   ̂ , . No más enfermedades del estómago
Exíffid la inarca NoM, no dejaros sorprender por peores polvos 2 . srpiton JoGaa la» f Teduft !as fundones digestiva» desaparecen 4ín algunos diás con ffl
ni,enna¿i*máBcaros. |<i«ra» iffiservíbÍQs hechas K?»f*
 ̂ U i lo  &  España: Joaquín Fau, calle Mallorca, |
^"puntosde ventafn Málaga: !̂ . Lazp, Caffarena, M. Marqués,! 38—ALAMOS—39
J. Héiáer, Bermúdez, FéUí Férez, Francisco Mordí, Rivero y en ; 
todas las biiénas farmacias, Droguerías y perfumerías. H
nes ai Ri îiis mg
Elíxir Úrez'
I tánico digestivo. Es la preparación digestiva más coaodáa ét* fóáo 
-  I e¡ mundo. Depósito en todas tos farmacias.
C O L L I N  Y C.*, P A R I S
S e  v e n d e  p a p e l  p a  
rá - e n v o lv e r  vl d o é  p o -  
s e ta s  l á  á r r b h a  e n  e s-  
p á  A d m in i s t r a c ió n *
, S e  r e c ib e n  e s g u e la s  
deTól.sellquidahtosexistenctosdepaste-!^^ d e f u n c i ó n  h a s t a ]  
les del día anterior á 5 céntimos uno. ^  _ i
D* ' ' V̂ior de todas cíales ̂ EÍ muy acredíti ad̂o pan de aceite psra desayunos- Pan francés, la s  cuatro  de la
Pan R e a v i v á r s e t e  ^ d r u g a d a .
á la. cuatro '’t '?  24,_ l  A A L M E R IE  N S E.—Málaga.
m a-
V im ©
—* — at. — _ BgiifĉiBi Jl J(i t  anfioa.
l
P ap ta iB G  fG G fa ta d a  - .
, á, toldos los etJíermo®, los eonvaledeníe» y iodo» los dóbilsii ■* 
í INO Día BAYARD lea dará con «ggarildad to TOERZáíii y ¡a SAl*Uu» | 
0®pó8U© todas íaíwaetos-~“v<CM̂ W y P*yto» ■
‘ ■- í ' V , /•: ■ J
f.i.
f' f "fe l'’"
